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D E L D I A 
i i 
L o del « V . B . 23». 
El CJíAaíjttia Diato marudtó f i n t e r n a r a l 
s n b m a r i n o í i l e m á r i q u « Ü e g ó rec ien te -
memte e L a Corcuñá , de acue rdo cori u n a 
d i é p o s i í e t ó a ' p ron iu l lgada a ralz. '-de l a sab-
éa de C á d i z de o t r o s u i b i n a r i n o - d e 'la m á e -
ína n a c i o n a l i d a d . 
1.a p rensa a l e m a n a l i a a s e g u r a d o que 
i I (iol>Lerñio gfeirnuánicla p r o t e s t a de tali me-
d i d a . 
K] s e ñ a r . D a t o l o nieiga. 
I ' .Tu sea de esto lo q u e í u e r e , m e d i t e -
m o s u n i n s t a n t e s e renamen te aaerca d e l 
estado de l a c u e s t i ó n , pues e l l a 'es t r a n s -
rende n t a l í s i m S . 
E l Diereoho I n t e i ' n a c i o n a l . P ú b l á c o , se-
g ú n tuidos Dos t i i a t ad i s t a s i , dticiñ q u e ^los 
a.-nr-nins de los T r a t a d o s , Gonven ios , 
Confo^eiac ías y Congresos i i u t e m a c i o n a -
les; (dñaga.n m c u m i p l i m i e n t o e s ü r i c t o de 
í o pactadlo, t r a t i adp o o o n v e n i d o ¡por las 
p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s , en» ouianto p u e d a n 
o b l i g a r s e las . s o b e r a n í a ? . 
L a p r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l a ñ a d e a es-
te precepto , el de q u e l a s pcxtiejicias n o s í g -
n a l a r i a s de un U n t a d o , pac to o c o n v e n á o , 
' pnodcn « a c o g e r s e a él y d i s f r n t a l r de sus 
Pi IH ' I Í ' i u s i D i i p r e c i a r su a d h e s i ó n a l 
Tialismo, s i i -mpre q u e talll a d h e s i ó n sea g r a -
la ; i las p o t c n r i a s s i g n a t a r i a s . 
Pero es i i n r i r i ñ a ind i scub i^ la e i n d i s c u -
n i i , . guie- no se puede m o d i f l o a r n i l e t r a 
' n i e s p í r i t u diefH C o n v e n i o en c u e s t i ó n , y a 
que p a r a el íd es p rec i sa l a • anuen ida e 
inf í -arvei ia ión expresas de a q u é l l a s , por 
c u a n t o íes tíenleijtaJ en t odo Derecho qute 
la eii -neia y el c u m i p l i m i e n t o de un* oon-
t r a t J no p u e d e n q u e d a r a l a r b i t r i o de 
uiiii de las piar tes c o n t r a t a n t e s . 
A h o r a b i e n : el conveni io día l ia H a y a , 
de 1907, •dice, en t r e cifras cosas, que e) 
p a í s u r i i ' r a l a j i l i c a i g u a l e s medida.? 
proÜhlbii'tiivás o de . tu l leran c í a a los b u q u e s 
de l odos l<ts beií igerantipiS' s u r t o s en sus 
aguas . • 
V si- blfeSi es Meitilad q u e E s j ^ , ñ a i n o 
firmó el c/omvenio de l a H a y a de 1907, n o 
10 es menos que e l s e ñ o r D a t o , en 1914, 
se a d - h i n ó a él ( í M w i e m b r e del. c i t a d o a ñ o ) 
p o r m e d i o de r e a l d e c i e t o ; p o r d o n d e se 
ve que nos )üib|!ligan los acue rdos de l Con-
venio de líW)?, pPn e;l m i s m o r i g o r que si 
de é l f u é r a m o s s i g n a t a r i o s . 
VA ta)l c o n v e n i o p re sc r ibe , a d e m á s , qui( 
los b u q u e s de g u e r r a b e l i g e r a n t e s p d d r á r i 
penmaneca r 24 h o r a s en .o¡guas t e r r i t o r i a -
leá os^utrales, a í - x c e p c i ó n de los que en 
d í a s e n u v n con a v e r í a s : tebtos pe rmane -
c e r á ñ , s i Ib desean, en e l las t o d o el "tiem 
• i»> nevesar in para su i ' a p a í a o i ó n . v 
Y c o m o .para- noslotros es el s u b m a r i n i . 
balr-co de g u e r r a ( a s í se r econoce pues*qiB; 
E s p a ñ a c o i u p r a p a r a s í s u b n u a r i n o s ; a ñ á 
'ie.-e a esto lo l iedho con los illegadlds u 
Ca.r iagena y CádÁa) se deduce de ello que 
si se d a po r b i e n ih(adho ePJ i n t e r n a m i e n t i • 
• l e : t a i b m a r i n o d é L a C o r u ñ a , i h a b r e m o í -
d? i n t e r n a r a. c u a n t o s b a r c o s de g u l e n r á 
• en^an a n o i e s t r ó s pue r to s , y a q u e don-
d e Ta» r azones son i g u a l e s , i g u a l e s 'han 
de ser las d i spos ic iones d e l Derecho . 
A d e m á s de esto, dicla e l a r t í c u l o 9.° de. 
C o n v e n i o de L a H a y a — o b l i g a t o r i o p a r a 
í i u i e s t r o p a í s — q u e e i p a í s . n e u K r a l dar t . 
ig ! ;a l t r a t o a t odos flós b e l i g e r a n t e s , ipor 
6o (j i ie regpecita a sus naves do g u e m i 
qul? l l e g u e n a sus a g u a s . 
De c o n s i g u i e n t e es l e g a l q u e el Goiner 
Üp n e u t r a l aonceda 2-i h o r a á o e l t i e m p i 
necesa r io p a r a l e p a r a c i ó n de a v e r í a s b 
Sóidos los ba rcos b e l i g e r a n t e s ; lo c o n t r a -
r i a es m o d i f i o a r u n i l a t e r a l m e n i t e u n con-
t r a t o , i con t ra tlmdo IJerecllio. N i n g ú n -Go-
b i e n i o t i ene su f ic ien tes a t r i b u c i o n e s , pues, 
p a r a i n t e r n a r b u q u e s -be l i ge r an t e s quo 
a r r i b e n a. n n e s i r o s p u e r t o s p o r a v e r í a e . 
A este p r o p ó s i t o , u n p u b l i c i s t a , eil s e ñ o i 
11 " t i ígniez de Ola -Fresa, escr ibe T e f h ú é n d e 
sifí a l s e ñ o r D a t o : 
" ¿ Q i a e hace ]K> . ' con t ra r io? Pues ae im ' 
oeuatre f u r n i n J a r í e c u a t r o t r a n s c e n d e n t a 
'••<- i i i v g u m t a s : ¿ S a b e el s e ñ o r D a t o adlón 
d e puede condi i i - i rne is? ¿ H a ref lexionadi i , 
sobre % p e r t i n e n c i a •de s u a c t i t u d i n t e i 
g ü e de su e r r o r d e r i v e n ? 
\:o i - r e g u n i o ^ i J p o l í t i c o .ni con e l p o l i -
t i c o iúé&réo r a zona r . T r a t a r de r a z o n a i 
• ai ou p c ^ í t i o o f u e r a t a n t o nomo p e d í ; 
]bno»>na a las es ta tuas , i m i t a n d o a D i ó -
g e i i e s ; |>regunto al!r a b o g a d o , a eso abo 
gajdlo áa t a l l a . ' q u e q u i z á , 'vistileaido faga 
•iMii.i-abandista iintierpreta.se l a » leyes pa-
t r i a s f o n r r i t o r i o d i s t i n t o a l a s i n t e r n a -
. c i o n a l e s . » 
E N E L ' R E I C H S T A G 
i n f l u y e n t e s d e l c l e ro , de l a tmbleza , d e l a 
i n d u ^ t i i . a y de l c o m e r c i o , en-
H ^ b l ó en p r i m e r l é n n i i m el ppéf t idenl ie 
-le La ( ' .Minara, s e ñ o r K o e m p f , •pondei'.and.. 
el t i i u n í c de l a M a r i n a , del E j é r c i t o , d í H a 
C iene ia , de l a t é c n i c a y de la fuer / , , de 
A l e i n a n i a . H a b l ó de l a s r e g i o n e s t ' i n u o l a s 
a l e n e m i g o , de l f racaso d é las eseua.l.ra^ 
b r i t á n i c a s y de l a f u e r z a financiera y e c , . 
n ó m i c a d e l a A l e m a n i a u n i d a en t o r n o 
d e l K a i s e r . . 
A s e g u r ó q u e A l e m a n i a ÍIO ¡tieiiie p o l í t i -
c a de c o n q u i s t a e , a h o r a lo m i s m o que en 
agos to de 1914. 
«Si el e n e m i g o no a c e p t a n u e s t r a m a n o 
p a c í f i c a , s i l o m a sobre e í l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de su n e g a t i v a , A l e m a n i a no s o l t a r á 
s u e spada h a s t a que o b t e n g a m o s u n a paz 
que es n e c e s a r i a p a r a l a s e g u r i d a d de l 
p a í s y l a g a r a n t í a de n u e s t r o ' l ibí-e des-
a r r o l l o . » 
H a b l a r o n d e s p u é s e l jefe de E s t a d o M a -
y o r , F r e v t a g - L o r i n g h o v e n , r e c o r d a n d o 
las v i c t o r i a s de H i n d e n b u r g y de los sub-
m a r i n o s . T a m b i é n p r o n u n c i a r o n en tus ias -
•tas d i s c u r s í ) 6 d i p u t a d o s o c i a l i s t a Le -
g i e n , a s e g u r a n d o q u e > l a s c lases o b r e r a s 
a l e m a n a s e s t á n t l i s p u e s t a s . s i p m p r e a l a 
l u c h a , a u n q u e deseen l a pa?... 
D e s p u é s de v a r i o s b r e v e s d i s c u r s o s de 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a i n d u s t r i a y de) gp* 
m e r c i o , de r e p r e s e n t a n t e s de v a r i a s p r o -
v i n c i a s y de l b u r g o m a e s t r e de B e r l í n , el 
c a n c i l l e r M i c a e l i s p T o n u n c i a desde la t r i -
b u n a l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
- « L a •fecha d e l i de agos to de 1014 e e r a 
s i e m p r e u n a ' fecha m e m o r a b l e , d o n d e 
A l e m a n i a , c o m e u z ó a t o m a r sobre s í , c o n 
e n e r g í a no i n t e r r u m p i d a , la. m á s g i g a n -
tesca l u d i a q w - p u n c a v i e r o n las edades. 
H o y , c o m o ghtonces , n p e s t r o v a l o r , u u e s -
t r a fe en l a v i m . r i a - , n i n s t r o p a t r i o t i s m o , 
no se h a n a l t e r a d o . SsfeeJ8©S'tó W $ 
r e m o s y d o n d e v a m o s . .Queremos legrar a 
n u e s t r o s h i j o s t o d a l a h e r e n c t a q u e r e c i -
b i m o s 4f n u e s t r o s pad re s . No q u e r e m o s 
que sobre n u e s t r o s descend ien i e s p u e d a n 
v o l v e r a caer j a s ^ . J a m i d a d e s d e l a gue-
r r a . Q u e r a m o s d a r a i p a í s u n a paz fuer-
te que a segure l a v i d a l i b r e j r feíjí-de 
A l e m a n i a . • 
' N u e s t r a fuerza n o e s t á d e b i l i t a d a y 
n u e s t r a v o l u n t a d .es l a -misma que e n 
agos to de 1914-, . . 
H o y h a c e m o s b r i l l a r el f a ro l u m i n o s o 
que nos g u í a , q u e s i m b o l i / . a u n Qn, u n a 
v o l u n t a d y una- p a i r i a . V c n a n t o nt iayof 
sea e l sa .e r i f l e ió , ' m a y o r s e r á Ja je iM.ni-
p e n s a . » 
'Coi) m o t i v o de esto g e # t £ se h a n eam-
b i a d o e x p r e s i v o s t e l e g r a m a s e n t r e I l m -
, | ( . l , l 1 i i rg y e| e n n r i l l e r M i e a e l i s . 
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Ecos de sociedad. 
• 
P e t i c i ó n de mano. 
E n B i l b a o ha s ido pe<lida la m a n . , de ti 
beUa s e ñ o f t f a f e r r o l a n a N i e v i t a s de C.e-
r r a d a J u r a d o , p a r a el p r o p i e t a r i o y co-
m e r c i a n t e e s t ab lee ido en N i l l a g a F e l á , d o n 
\ l f o n s o S a a v e d r a . 
L a b o d a se c e l e b r a r á en b reve . 
D a m o s p o r a n t i e í p a d o a im n o v i o s nues-
t r a e n h o r a b u e n a , y en p a r t i c u l a r a nues-
t r o c o u v e c i n o s e ñ o r M a r t í n e z , c o n t r a -
m a e s t r e de esta C o m a n d a n c i a d e M a l i n a , 
t í o de l a n o v i a . 
Notas tr is tes . 
C o n n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o a c o m p a ñ a -
m i e n t o , fué l l e v a d o a y e r a l a ú l t i m a m o -
r a d a el c a d á v e r d e l p r e c i o s o n i ñ o M a n o -
l ín M a ñ u e c o G a r c í a , h i j o de n u e s t r o s que -
r i d o s a m i g o s d o n M a n u e l y d o ñ a K ü s a , 
a q u i e n , c o n t a n t r i s t e m o t i v o , , d a m o s e" 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o p é s a m e m á s sen-
t i d o . 
V i a j e s . 
A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d el d i s t i n g u i d o 
a b o g a d o ovetense d o n ( l o n z a l o de M e r á s . 
— P r o c e d e n t e de B lascoe les h a l l e g a d o 
a esta c i u d a d e l m a r q u é s , de Pena fne r to . 
Se e n c u e n t r a n en SaA Vicen t e de la 
H a r q n e r a l á s s e ñ o r i t a * de A g u i l a r d e 
I n e s t r i l l a s y de C á r c e r . 
—^Procedente do M a d r i d ¡ha l l egado du i i 
Ca r los S i lve l a . 
—Se e n c u e n t r a n • en Rei i iAsa líos m a r -
queses de •(Mina y sus h i j o s . 
CUEVriÓN DE ARM'MENTOS 
o ie tM, líneail ili-- ̂ t a » , 407 k i l o s de p r o y e c ^ Y o t a m b i é n m e i b a c o n t a g i a n d o . P a r a 
t i l e s de a r t i l l e r í a d e c a ñ u p a ñ a , 203 de ar- e v i t a r l o , a p a r t ó l a v i s t a y l a fijé e n lo 
m a i n e n i o s i.iispcciaLes de, t r i n o h e r a , 70-i de .que. me. r o d e a b a . L a g a l e r í a es taba pre-
Hablan Koempf y Micaelis. 
POR TELÉFONÓ 
M A D I U D , 7. 
U e n t r a d a de f n g l a t e r r a en el conflicto. 
X A U . E . N . — S e g ú n b r e v e m e n t e -.adelanta-
mos , se bu ee lehrado en el R e i c h s t a g l á 
fiesto. e o n y i e i n o r a t i v a d e l d í a 4 de agos to 
de 1914, a n i v e r s a r i o de l a e n t r a d a en gue^ 
r ' i 'a •de I n g l a t e r r a . 
Se h a l l a b a n presentes todos i o s r n i e m -
b i o s de la C á m a r a v los m i e m b r o s m á s 
Declaraciones de M. Tardien, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7, 
Uní informe of ic ial . 
N U E V A Y O R K . - E l a l t o comisair to f í a n -
o é s m los Es t ados U n i d o s , M . T a r d i e n , 
p a r a d ^ á h a c e r c ie r tas ifalsas I n f o r m a c i o -
nes, h a teiniviiadlo' a M r , B a k e r , m t i n i s t r o de 
lia g u e r r a , i n t e r e j an^es poi7p.enores acer-
ca d e l esfuerzo f r a n c é » en l a presentie 
g u e r r a . 
M . ' T a n i d i e n l i a d e d í a r a d o lo m g i i i e n t e 
i<El eflactnlvo de n u e s t r o e j é r c i t o es de 
u n an i l ló t í de . hombres m á s que a l p r i n c i -
•pio dte las ihostil ldades. Este efect ivo pe* 
d r á F r a n c i a , m a n t e n e r l e bastanite t i icmpo 
a ú n . 
Desde los t i e m p o s de la b a t a l l a de la 
M a r n e , de 739 k - i f ó m e t r o s deili f r en te oc-
ciidenta1!. F r a n c i a def iende 573 e I n g l a t e -
r r a 138. E n ^ i m y de J917, mUestiras fuer -
KES h a c í a n f ren te ¡t 81 d j iv i^o i^es .?i.e?iia-
nafi. 
•Gracias, a n u e s t r a e*pe-ciuj o r g a n i z a -
a i ó n y en reoiiente aflemsiva 'hemos .envia-
do c r í n t r a ;las t r i n o h e r a s enemigas , por 
ANTONIO ALBERDf 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s d é l a m u j e r . — 
V í a s U r i n a r i a s . ' 
A M O S # - S C A L A N T E , 10,1 ." 
El médico Toca 
e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s , ha t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a l a 
ca l le de B u r g o s . 3, s egundo i z q u i e r d a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de u n a a c u a t r o . 
Joaonín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5 . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
' C o n s u l t a t odos los d í a s de onee y ine-
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
efe l a F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
C o n s u l t a d e d iez a u n a de. t r e s a seip 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 122. 
MERMELADAS TREVIJANO ^ 1 ° ' 
••uei ¡Her ía pesada y 12S. de p r o y e c t i l e s de 
g rueso eahihi 
Dnran i t e Hia ú l t i o n a o fens iva ihemi<.*> d is -
p a r a d o 12 in i i l l i a i i le e a ñ o n a / . o s de todos ' 
tos 'calihri 'S. 
F í e n i n s r c e q u i p a d o y prKiporc ionado ar-
n i a i n e n t o coinií>leto a be lgas , s e rv ios y 
g r i e g o s . 
H e m o s g a s i a d o y a . tó.OOO. i n i l l o n e B de 
f rane^s. H e ñ i o s re iab ido (j.OOO n i ü l o n e s .y 
p r e s t a d o 4.000. 
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Gran. Casinojlel Sardinero. 
. U e s p u é s de 'ba* m u t í h e d u m b r e enoinne 
que en los pa sados d í a s i n v a d í a t o d a s 
ilas dependenc ias deíi Cas ino , l i a c l e n d o 
ma te r i a lmen t i e i irnjposiible la c i r c u l a c i ó n , 
lo m i s m o e n los sa lones q u e en Ta t e r r a -
za, Iha q u e d a d o u n a animav ión g r a n d e , 
u n a o o n c u r e n o i a m u y n u m e r o s a y selec-
t a ; p e r o $e puede p a s é a i ' y SÉ n y H - n é n t r a 
u n a rnes i ta p a r a l o m a r et!l sabroso, t é y 
l a s be l l a s y los g a l a n e s t i enen espacio 
p a r a b a i l a r , a u n q i i e l i m i t a d o p o r l a b á -
r r e l a ile ¡os ru . l iosos . i\m- no l i e n e i i pie-
d a d de los que b a i l a i i - " 
Á y e i - l a i ' i l e es tuco el ul.lie i l a i i s a n t » que 
ciaba gnrsi.i ver t a n t a mm^haciha b o m t a 
en e l s a l ó n de ha l l e y t a n t a a n j m a o i ó n en 
d í a . - t e r r a z a , d i s f r u t a n d o - d e u n a Ijemipera' 
t u r a . d e ü c i m a y ' d e u n a n i i í s l e a a legre . 
t P ó r la nocihe, a l Gasino es taba IPTI ple-
no apogeo , de a n i m a c i ó n y d i s t i n c i ó n . . ^ 
Los Reyes y kiis i n f a n t e s , d o n C a r l o s ' y 
d o ñ a L u i s a i h o n r a r o n con su p resenc ia l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a d i s c u t i d a , pero p o r 
todos a p l a u d i d a ó p a r a de (Pucc in i , « M a -
d a m e B u t t e r f l y » , y el l i e r m o s o t e a t r o de l 
Cas ino , con todos sus pa lcos como é s t u -
ohes de be l l eza y j u v e n t u d , o f r e c í a u n as-
pecto des l l umbrado r . 
* * * 
ESta l a r d e , a l a s •cine,.», 1en i ) r á l u g a r en 
el '^all ión t ea t ro éfl s c g i i m l o eo i i e ie r lo ' c í á s i -
co, con u n p r o g r a m a t a n a t r a y e n t e , q u ¿ 
b a t i t a ' r í a por sí s o l o p a r á m í e no f a l l e , a 
l a Ibnra deii coi ie i ier lo . n i n g u n a persona 
a m a n t v d e la buena nu i s i ea , si '¡idéimá's 
no í ó i n i ipn . s l iTa a s í el g r a j i s l i n o iveue.r-dí> 
del concúier to c/lóslco a n t e r i o r , 
C l a r o que m u n l i o s (p ie l r á n a p r o v c i i h a r 
le d o b l é ti/jiciente delll coxiábettio y i lel nthe 
dansanh ) , y f i a r á n n n i y b i en , porgue una 
y o t r a -i'osa son compa t ib le s . 
|Pbr la no^he, a í ae DUéve y m e d i a . la 
k i l í í s i m a c o m e d i a , de H ü - m i v i M i t i ' , ••Cam-
po de A r m i ñ o » . 
y * * f 
• M a ñ a n a , juejves, ' i i a b r á en e l Cas ino 
u n a Uoyedad de i n f p o r l a u e i a : el i ;streno 
de «tMire/iille)), el iffllld.o y a p l á u d í q p l'fl.efln^ 
de iMis I r ae ! , ^ U ^ l c a d p P'or ( ¡ o i i n o i l , i p i e 
bá pui ' s to al s1 i-vii-ño ile ia olp-a ( ¡oe l ica 
(efl g tqj i t i - ü i . i i - , ¡¡i i n s j M u n ' i m i :-ie:i(lo);"i 
i l i ' l F a u s l o . 
"Merece la pena de ce leb ra r el rirmii.eci-. 
miieinto,- o o t ñ p u n h o n o r pa ra el Casimo, 
¡ p u e s m s iempre ¿ e pueden ofrecer [ ; i - ¡n i i - ; U " " E i n e s t o B u r g o s 
eiot~a, l l ena de m u c h a c h a s , con sus i r a j e s 
c l a r o s y su tez b l a n c a c u r t i d a y a p o r los 
r a y o s del sol . 
i-'.n a q u e l m o m e n t o pasaba a í i l e m í u n a 
n u i r l i a c h a a l t a , a r r o g a n t e , ves t ida de m;-
g r o , c o n el color; de sue (tjas, y u n a s pes-
t a ñ a s l a r g a * y sedosas, que r o d e a b a n las 
p u p i l a s h o n d a s y o b s c u r a s y p a r e c í a n r o -
m o r a y o s de t in iebla is- que ¡ r i - a d i a w n de 
el las. ^ 
— ¡ M e r c e d e s ! — d i j e r o n a su paso . Y l a 
bella" v o l v i ó la cabeza, s o n r i e n d o m e r i n a -
men te , con g é o r i s a d é r e i n a buena . 
— ¿ M e r c e d e s se l l a m a ? — p r e g u n t a m o s a 
u n c o n o c i d o n u e s t r o , que a l . p a s a r l a sa-
l u d ó c o r t é s m e n t e . 
— S í , Mericedes M a í z — n o s c o n t e s t ó — . " 
V i v e e n B i l b a o . ¿ E s b o i i i i a , v e r d a d ? — Y 
los dos n o s ' q u e d a m o s m i r a n d o c o m o se 
a l e j a b a y p e r d í a en t r e el b u l l i c i o de La 
gen te q u e Comenzaba a . s u b i r de la p l a -
y a p a r a r e g r e s a r a sus casas. 
— T a m b i é n es m u y b o n i t a l ' i l a r t i u t l é -
r r ez . 
— ¿ Q u i é n ? 
— ¿ N o la ve usted? Esa b a j i U \ , del t r a j e 
de g a b a r d i m a y e l s o m b r e r o n e g r o . 
E r a , en efecto, u n a m o n í s i m a c r i a t u r a ; 
p a r e c í a c o m o h e c h a le c r i s t a l , c o n sus 
o jos n e g i o s , que' b r i l l a b a n i n q u i e t o s , co-
m o d l ^ b l H l o s en -e r rados t r a s l a r e j a es-
pesa d e sus p e s t a ñ a s , y sus d ien tes b l a n -
cos, q n e se a s o m a b a n c u r l a s o s e n t r e e l 
r o j o de sus l a b i o s m e n u d o s . T o d o e n e l l a 
e s p e q u e ñ i t o ; pe ro t i ene u n a persronaljjdad', 
a l g o s u y o , c a r a c t e n s t i c o ; parece c o m o 
u n a ros i t a de p i t i m i n í , m e n u d a y d e l i -
r ó l a , t o d a v i d a , c o l o r , a r o m a , u n a r o m a 
s u t i l q n e e m b r i a g a s e las a r m a s . . 
P o c o - a poco l a g a l e r í a ha q u e d a d o s in 
.gente; los coches, a u t o m ó v i l e s y t r a n v í a s , 
i b a n c o n d u c i e n d o a sus casas a l a gen te . 
A l b u l l i c i o de m u c h a s pe r sonas que ha -
b l a b a n a u n t i e m p o , h a suced ido l a c a l -
m a ; el r u m o r del m a r v o l v i ó a p e r r i b i r -
s^ m o i i ó t o n p y c o n t i n u a d o . 
M e l e v a n t é ; oe'ro á n t e s , a] m i r a r a i m a r , 
v i t o d a v í a a lo le jos las dos¡ r es tas dq i ide 
acaso la p a r e j a fel iz gozab i i su t r i s t e z a . 
Y el t r a n v i a , tpdp p r o s a í s m o , me q l e j ó 
de la p l a y a y me t r a j o a casa, p a r a de-
d i c a r m e a i a t a i n b i é n pVosaica. p t o o m u y 
necesar ia t a r ea de comer , 
¿SI gustas? ¿Qt i« l iproveche . , dices? ( i r a -
tílaa e ' i g u a l m e n t e . 
T u . 
S é g . 
Santander a l Rey. 
N U E S T R A S U S C R I P C I O N 
peseras. 
tfajjia. a n t f M H o i -
Don l - r anc i sc j i ( i . ¡Vla r t íne / . . . . . . . . . 
D o n J o s é iF. ircmzóXm.,,.,„.,'„,...',',. 
cias de t a n t o rebieve. 
« M i i e i l i e » . 
M a ñ a n a , j ueves , a s i s t i r á n los Reyes y 
te fea 1 f a m i l i a á Illa r e p r e s e n t a c i ó n de « M Í -
¡•e-ilb.')., donde se une la m á s a l ta i n s p i -
D o n E m i l i o i P r i d a 
D o n J u a n ' d e l a Cuesta . . . . 
Dlnn Cuis L . Bede^-ra 
Don J o s é C. A r m a n d o 
D . s . H . f i , . . . . . . : : ; . . 
r. iciiVn de l ^ r a n h a n i o p r o v e n z a 
r ico M i s t r a l , pon la m a e s t r í a ú t y i m a del 
g r a n G o u n o i i . 
T o d a s e^tas razones p r o m e t e n UU éxijxr 
c>.imn)!et.o a la r e p r e s e n t a c i ó n <Je «l^lir 
i '-'HIe», 
1. Fede-" « . E B . 1 V. 
M a ñ a n a s ele so l , 
Hace una m a ñ a n a . - s p l c m l i i l a , quc j - idn 
a m i g a , y e l t i e m p o r o n v i i l a a t o m a r un 
poco el a i r e fresco e n el s a n l i n e r o . \, cp 
t a n d o la i n v i t a c i / m , a l l á m e i l i r i j o ; un mo-
des to t r a n v i a |e e n c a r g a de c o n d u c i r m e , 
a lo l a r g o de la A v e n i d a de la R e i n a V i c -
t o r i a ; a l l l e g a r a l a . M a g d a l e n a , apa rece 
an te m i s o jos e l m a l ' en c a l m a y ve rde , 
m u y verde , corno u n a e s m e r a l d a ' i n l i n i i a , 
c u y a con iempla i - i (Vn a l e g r a las a l m a s , co* 
m ó s i su c o l o r las hab lase ile u n a "espe. 
r a n z a e t e rna , que n u n c a m u e r e , p o r q u e 
t o c t T l o s c i e l o s a l l á , a lo lejos, en los l í-
m i t e s de l m u n d o . 
Y o no s é p o r q u é no te he h a b l a d o has-
ta h o y de estas m a ñ a n a s d e l S a r d i n e r o , 
de esas h o r a s a l e g r e s en l a s q « e e l sol 
c a n t i l s u h i m n o de t r i u n f o sobre l a a re -
n a y sobre él m a r , y r tvfnlge en los t í a jes 
de colores , y besa i a s c a r n e s b l a n c a s d e 
n i ñ o s y. m u j e r e s , con u n beso a r d o r o s o , 
que de ja en e l l o s su t o s t a d a h u e l l a . 
E n l a p l a y a i o d o es sano, a l e g r e , v i v i -
ficador; Jos n i ñ o s j u e g a n , l o s j ó v e n e s se 
d i v i e r t e n y g o z a n a l e g r e m e n t e y h a s t a 
p a r a los v i e j o s h a y a l e g r í a , l a a l e g r í a de 
r e j u v e n e c e r , d e s e n t i r s e o t r o s en t r e aque -
l los n i ñ o s que j a i egan y a q u e l l o s j ó v e n e s ' 
que g o z a n c o n a l e g r í a s ana de l a s a l m a s 
que b r i l l a n m á s c u a n d o l a luz d e l s ó l ' i l u -
m i n a s u b l a n c u r a . . 
Y o m> s é p o r q u é no te he h a b l a d o a n -
tes de este c u a d r o ; acaso p o i q u e p a r a 
de.-, TÍ b i r l e necesi tase una. 
nos b r i l l a n t e s que yo no 
era t a m p o c o necesa r io , pues t ú le cono-
ces c o m o yo . 
T ú , c-omo t o d a s , h a b r á s d a d o , s i n o hoy 
o : r o d í a , que es lo m i s m o , u n a s v u e l t a s 
p o r la. p l a y a , y d e s p u é s ' h a b r á s s u b i d o a 
a g a l e r í a a s e n l a r l e u n m o m e n t o é n u i i 
c o r r o d e a m i g o s y a m i g a s . 
Y o t a m b i é n lo h ice h o y ; pero lo h ice 
so lo , y solo m e s e n t é en "una s i l l a , c e r c ^ 
(fe la b a r a n d i l l a , m i r a n d o a l m a r , que pa* 
• ec í a c o m o si hubiese h u i d o le jos , m u y 
lejos, d e s p u é s de d e j a r en ^a a r e n a l a 
h u e l l a de su beso h ú m - c i i o . 
E s t a b a la p l a y a l lena, de ces tas de m i m -
bre, de c á s e l a s , de l i e n . l a > ilc lona, d é co-
l o r e s "chill.ones. A l g u n o s se h a b í a n acer-
ado a l m a r . y se v e í a n las ••estas « I o n d e 
se s e n t a b a n . . . ( J u i é n e s o c u p a r í a n aquella.s 
dos q u e se v e í a n u n poco apartadas-. ' Se-
g u r a m e n t e a l g i m a p a r e j a f e l i z , (pie ie-
niehd.o l l e n a s i l e a l e g r í a s u s a l i n a g , acaso 
s in t i e sen la t.r.is.tezia. d e l a m o r , de que nos 
l a b i a e l poe t a . E i n c o n s c i e n t e m e n t e v j p o 
a m i m e n i o i í i a este p e n s a m i e n t o , q u e he 
l e í d o no sé i - u á n i l o n i d ó n d e : « H a c e r n q s 
. r e j r c u a n d o íw>tani(;s t r i s t e s , c u a l q u i e r a 
piied^- h a c e r l o : h a c e r n o s l l o r a r c u a m l o 
• •s lanios a le^ i ' cs . eso n.) pm-i le hace r lo mas 
que u n o » . 
D o n ( r ó n z a l o Hiervas. . ; . . : 
Doif. A in iador I g a r t u a . . ' . 
D M I J o s é ' iBeltmn. ' . . . ' . ' 
D . A . R. s 
D o q L u c a s Fei p á u i j e j t Conde 
"Doña M a r í a " S. de (>....." 
D; ñ a Es t i ' é t i la L . d e Z : . . . ' . v . 















16 agosto de 1917.-Ganado de Benjumea.-Gaona, Joselito y Belmom, 
Desde el d í a 7 dei c o r r i e n t e é s t á " a b i e r t a la. t a q u i l l a p a r a el di*>piUíju, , , 
« d a l l e s , en i a caseta .de l a Sociedad T a u r i n a . M o n t a ñ e s a . (P laza de V e l a r d ^ j l 
nue\'e a o na v i l f t res a seis. 
«wiTt^ tmwo j ««u oc jLnici»em,o eiicuhift 
en l a ¡ i n d a figurita de urna dueña 4o • 
zos uegifas, o c o b i j a d a ba jo i a severa S 
j e s t a d de. u n a m a r q u e s a , la t o n a ^ n o ^ nos 
^ e , aT 
c o n d i d a e n u n a •deíSciioea galleta 
v é r n u e s t r o a t o l o n d r a i n i e n t i ) , oonítSi41 
c i r iz a n u i >st i as tp regun ta s: ' ^ ra-1 
— D i i m e , - ¿ q u i é n os ihizo a t i y a UK 
q u i s i t e s c o m p a ñ e r a s ? " UÍ3ex.-
— F u e r o n ias deldcadas manos do P\\ -1 
l a s qulei tan-deldcicusa m¡& saicaron ^ 1 
— • ¿ Q u i é n c o l o c ó todo cuanto vbo^ • I 
- F u e r o n Concha y Rosar io las a i W 
de t a les p r o d i g i o s . 
- Y ' b i e n ¿ p a n o e c s a q u á e n e s m m ] 
las mesas d . l a esquiiima? - |an 
— S o n las m a r q u e s a s de Santa \ | 
C a m p o dea V i l l a r , Las Navas v R, • ^ 
• p o H a H L . 5 4 7 , 5 0 
* f *• 
N . B . — T e n e m o s y t e n d r e m o s a % d ispo-
s ic ión , d? Siofl o rga i i i i zadopes Has o a n t i d a -
d.es que se r e c a u d e n p a r a r e g a l a r a Su 
M a j e s t a d las insigrWias'diei Üa g r a n c rpz (|e 
l l e n ^ f i c i q i c i n . 
il'u|eideií segujjrse iieinit / iendo a u n c s l r a 
A i l m i n i s t r a c i í o n loe* ( l opa t ivos . 
* * * 
• S e g i i n n u e s t r o s i n f o r m e ^ , no t a r j l a r á en 
q u e d a r « o n s t U n i d a lia Cotnisflión cientilal 
que b a (Sel e n t e n d e r ' e n i ^ e a sun to , A eshe 
l i o se o a m b i a r o n a y e r las p r i m e r a s Im-
presilionfeH. 
V.-VWWWVOAAA T Wt -VW' . 'W. VV^VVVVVl 'WVVVVVJAa 'VVVWV > 
C U E S T I O N D E V I V E R E S 
q |Jas s e ñ o r a de Sonniier, iGíandanas 
J i m é n e z . E n las de ail- l ado e s t án las S 
quesas día Camipo-Santo y Reinosacon S 
iñjglüésee v a lies n'eutira'^s como la m i t a d p l a ü a , «stóntámonois accediendo a u l 7 * ^ 
ded ione ' .aje i nd i spensab l e , n o h a b r á de gos d e d o ñ a G l o r i a . L a suerte vdnn ^ 
p a b e d l ó n f r a n c é s má-s q u e . u n a sex ta p a r t e voredeirnos y s i n o se pneisentó. enciihtla" 
d e l que neces i t amos . C l a r o es ""que-~ííal 
concurso de I n g l a t e r a n o nos . f a l t a r á - « e n 
u n a o ' e n o t r a t; r m a ; pero si este ooncur -
s ó l l e g a r a a f a l t a r n o s , v é n d r í a l a escasez 
m á s a l a r m a n t e . E n t r e t a n t o , el o r o f r a n -
c é s co r re Ihacia l a s (manos de n u e s t r o s 
ai'iadoSi lo c u a l es l i n q u i e t a n t e , y a !Jas 
m a n o s de í e s netutraies, lo q u e es peo r 
a ú n . L o s a|]quii!eres de líos buepes allícan-
ssaíri ipriecios e n o m i e s . Es ñieicesar io q u e el 
o r o f r a n c é s conti irale en Francia , . S i n o r o , 
¿«cómo p o / l r á F r a n c i a r e s u r g i r d e s p u é s dle 
ia guei-ra*?)) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVW^/V'^'^A • 
E N A L E M A N I A 
La defensa contra aviones. 
En (as fábricas de Krupp. 
POR TELÉFONO 
M A D R I l í , % 
U n nuevo s i s t ema. 
A l M S T E R D A M — S l e t g ú q a u t ó r i / . a d a s - r e . 
M r e n c i a s , los a l emanes han descubie r to 
un . n u e y o e i n l e r c s a p t í e n m o iprodedimlien-
to p u r a a n u l a r ía a c c i ó n (le ilns av iones 
Mieir^gos. 
Se <ra ta dlei u n píjdeJHiao ooibete qifiei, a l 
es t a l l a r , proyeiota d u r a n t e l a r g o r a t o unn 
luz lan. in tensa que niega u n r a t o a ifos 
t n i p u antes d e l aeropl iano enemigo . 
E l a p a r a t o que t i a a l g u n o s m i n u i t o s s in 
g . . b l " r n o y s in p>de.r o f ens ivo nd defensi-
vo, po r lio c u a l es ifá'cil, entonces, caza.rle. 
E n las f á b r i c a s K r u p p . 
Z I I R 1 C H . — S e g ú n los d i a r i o s a lemanes , 
las f á b n i c a s de m a t e r i a l die g u e r r a d e ¡a 
Soc iedad K r u p p , fóeip&n en el i l l a de i lm\ 
140.000 • víbi ieros . 
T a n só'lfq efl las manui ' , . l - t i i i iHs de l í s s e n 
t r a b a j a n cerca d^ ÍK).000. 
¿ H a b r á acc iones nava les? 
RCIMA' . - Seg i in no t i c i a s rec ib idas d'1 
AH'eman'ia, se habia, de una pr .M\¡ma ac-
c ión ile las escuadras i i l iMnaip i s . 
E n todas las estaciones navalc.-, i lel I m 
peinilo e s i t án ihaciendo g r a n i l e s p n - p a r a M -
vos -pa ra u n a p r ó j i m a gt ran a fens iva , q i í e 
s e r í á f4ecund^da por v a n l a s f l o t i l l a s de 
s u b m a r i n o s d e g r a n t o n e l a j e - y centena-
res de h i d r o p l a n o s . 
Se a segu ra t a m b i é n que ¡a flota a u s t r í a -
ca se p r e p a r a a u n a ofensiiva e n el A d i r i ^ -
t i c q . 
VVVVVVVVVWVVWVOAAA^̂ VVVVVVVVWWVVXA/VVVXA^̂  
(RARA E L P U E B L O C A N T A B R Q ) 
En nna mansión solariega. 
Pijoas tqi 'des bájele contemiplaba y o - l e g o 
en m a t e r i a p l c t ó í l l í c a — c ó m o i b a s u r g i e n d o 
de los m á g i q o s pinceliles d é i n i a m i g o A ^ 
d a y í n , UHÓ de los s i t ios m á s c o m u n e s y v e r l a adfa p o r d e j a r l a m 'zagal 
vui ig^r t i s de esta v i l l a y eu ei q u e n a d i e 1 o t r a . 
r e p a r a b a q u e p u d i e r a a t e s o r a r be l l eza ta ; | E n . .el segundo, "Haclicíiido ga 
se rim as de P i n e d a , de Federico, Fm-rer 
tflamández P a ñ a . A q u e l g r u p o ile foim'ií 
l a s s e ñ o r a s .de A v e l l a n o s a , García Z 
I i ^ ' . s t ro , M o r a , A l o n s o , Lauzi r tca , v á r e S 
MiaiMhuoa, y S á i n z . E n el p róx imo w \ ¡ 
H a n .las s e ñ o r a s de R o d r í g u e z , . Q ^ ]-,* 
Puen te , H o r n e d o , R. de Ihi idübro M 
vea r y A l m a g r o . La. mesa de t u » p e n d í a 
i n t e g r a la gente j o v e n , conio ves, ilecliado» 
de be l leza t o d a s 'ellas, e s t á n las áeiioiilas 
de R í o s , L o m a s , Ave.lLanosa, EsíaiJiaao 
Q r m d a , D ó m g a , M o r a , H. de HuidoW 
LadCBÍnica, H-Clnnedo, ojesto, U u i i r W 
M o r a l e s , A l m a g r o , l'Oa, S;unaiiiegio y ^ B 
n á n d e z P e ñ a . . L a p i ó x i m a ia ocupan i ^ 
sabaras Al indas de Lomas , P i ñ a u , G. del.' 
D i e s t r o , J o v é , Mora , y ¡a señoiiita de Here. -' 
día.. 
—•Por ó f t i m o , ¿•conoces a alguien m 
sexo fleo? 
^ — S í , e s t á n líos maiquese,s de Retortílfijl 
Santa M a . r í a , Las Navas y Canip» i l . i Yj! 
l h u \ y los S e ñ o r e s y s e ñ o r i t o s - ^ n e M 
todo l i a y •, V a r g a s Machuca, Mora. Ave-
l l auosa , P u e n t e , P i n e d a , G a r c í a del DtM 
t r o , Sanr i i e r , R. de í l u i d o b r o . Ailouso, Aí-J 
m a í > r o , ' Ks i ín iba i io , Flóilpiz-Rstrada, CulétqJ 
C a n d a i ' i a s , .IO\T, Hered ia , N'aldwuoro, Ji-
m e n e / . O j o t o , Rijos, Avellanosa, Vargas-' 
M a c h u c a , A r d a y i n , F , P e ñ a , lluvawlo y; 
o t r o s miási que no c .no /cu . | n - y HÍIVS 
m e p e r d o n a r á n . - ty' •'• 
A u n n o ihabiíaniios ( j imenzado a admirar 
t a n t a s b e M í s i m i a s s e ñ d i i t a s , cuándo ó u 
c a m p a n i l l a nos anuniició el d m 4e ¡Ú 
f iesta. 
iEn e l a m p l i o a n d é n de la civsa al arte 
de l s e ñ o r P u e n t e i d e ó un niaguiflcp-esoe»' 
n a r i p er^ 'eil que , allí dceconer oT.t^ón, apa»] 
ifetoió e l c u a d r o pn i ine ro . Representaba la 
piostaS l l a m a d a « L a (partiilleraj), estallan 
eh é l a n o n í s i m a s , con se ei manto projáo 
de los dyee a ñ o s , realzado con el traje ti-1 
piOO del p a í a , c o n que se ataviaban, Oon-; 
c h a C o s s í o y A s u n c i r u i l i i i idobl 'o: JaÉffl 
F . P e ñ a nos r e c o r d ó a ((Chisoo» hablan™ 
c o n « T o n a » , a l a que oompadecia»» | 
is ln d a r d o s pasos, eq cua iqua^r recotve'CQ, 
pud i i e ran •erjoontrarse a s u n í u s adndrab le f i 
•copio l íos que i u i i i j o r t a l i i z a r o n a l g i l a h 
S á i i n ? . ISjlo i c c j iocq l a p r e g u n t a , y oíl %ÓQ-
pienfo i j íubo de ' r e s p o n d e r m e : « E s que us-
tledes, iludpiituiailos a ve r todos los d í a s es-
tiois pairajes, no r e p a r a n en que p o r do-
q u i e r exiisten s i t ios •guardadores d e i n -
meaisas bellezas. Y es verdad"; R e i n o s a es 
u n « n o n . i p l u s u l t r a » en p u n t o a c o b i j a r 
tesoros donadois p o r N a t u r a , 
-iPero n o eg esto s ó l o , con ser y a m u d l j o , 
psfl 
uo, m i r a b a lo g u a p a s que irali;i.jaiulo 
bain Oomiha,, IM'a.ria Teresa y Coinw 
F e r p á n d e j í . 
• « C o n colbulort», era el tercero, \,"''v' ^ 
r a s de el los, encorvadas por la onugi 
n i í í r d h a h a n Gai imela Puente J | 
D i e s t r o , m i é n t r a s L u i s Larrucaa <m 
trim'-'a.ba e I g n a c i o COSSÍO CWÍ^M 
H o r j a C o s s í o ipiía, sub ido KII tin ar l)^ 
r a b a un . n i ido par si estaban ylnmim 
- « H i g i e n e a l aáire l ibre», nos lensent 
dotes 'de a m a de casa de Rcisanio1 w 
Mí lio q u e hace a g r a d a b l í s í m o eli v e r a n e o en q u e y a c u i d a b a do su he rmaa ío ara 
5 e L m i o n t r a s M a r í a Luisa Fcrnái i ' lez II 
,Un artículo de Hervé. 
leíste p u e b l o "dléi d e l i c i o s o c l i m a , e n que. 
h ia ivor encanto , e s t á en llia vi ida í j u e a q u í 1 a i í M Í t í p ^ - v i v a po ique Miañólo 
ise hiace m i t a d p u e b l e r i n a y m i t a d de so» — — •-< 
c i e d a i l . 
E n t r e Iiae .reuiuilionies í i g r a d l a b j e s dle la 
colionia, i g u a n l a s i e m p r e r e c u e r d o imibo-
r r a b l e l a q u e anua lmlan te t iene Olugar en 
IIa i h ^ p i t a ' . a r i a i m a n s t ó p de los s e f í o r e s de 
C o s s í o . Poseen u n a c o ñ f o r t a b l l B y e legan-
te m a n s i ó n s jdüa r i ega , a d o r n a d a con i n -
n ú m e r o s m u e b l e s aut i lguus , i q u e lia (Jan 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7. 
L o efue dice « L a V i c t o i r e » . 
P A R I S . — ' G u s t a v o í l e r v » , en 'ell m í r a l e r o 
de a n o d i e , de s u d k i n i o « L a V i c t o i r e » es- s e n s a a i ó n de u n museo ^ p r u e b a n e l b u e n 
cr ibe lo s i g u i e n t e : 1 g u s t o de su d u e ñ o s . D o n Miaíiuiefl de Cos-
« T o m a d u n m a p a c o m p l e t o del f r en te s í o y G ó m e z - A c e b o , m o n t a ñ é s de abo l en -
o c c i d e n t a l , fijaos, y v e r é i s que desde go y ctomlo talll ifiéli g u a r d a d Q i r de t o d a s las 
D u n k e r q u e h a s t a A ' s a c i a no tenemos n i n - r a n c i a s itradicionlete de l íos d o n Celso, y el 
g n u a c o m u m i o a c i ó n c o n l a E u r o p a cen- s e ñ o r Nolllasoo, -que P e r e d a niois descr ibe 
t r a l i . L a f r o n t e r a su iza e s t á c e r r a d a , y , en s u i rui ra i table « P e ñ a s A r r i b a » , poco a 
a d e m á s ; n o s o t r o s d a m o s a S u i z a m á s que poco nos v a mos t r amdo , con l a sa l de su 
e l los nos d a n . I t a l i a e s t á e n g u e r r a y en a g r a d a b l e •dle'oir, .las •rti'oaS preseas que este 
u n a í i t u a d j ó n edon ló imiaa ( a n á l o g a a la a ñ o l o g r ó a i r a p a r . I).a g l o r i a <le las B á r c e : 
a paleta , de to- n u e s t r a , y ipor r a z o n e s q u e s e r í a i m p e r t i - ñ a s de C o s s í o , que rea lza su b o n d a d con 
p o s e a P e r o no nen te exponleir, ob tenemos poca cosa de u n a aiaabS'Jidd eKn l í m i t e s , l o g r a cpie pa-
B s p a ñ a , E n s u m a , F r a n c i a e s t á * c o m o u n sen las ¡ h o r a s 'Semejando i m i n u t o s , i l e sv i -
E si a do cuyas f i l on t e ra s terne s t res es tuvie- v i é n d o s e ipor aleaider a. h>dlois, s ecundada 
r a n h l toqueadas , -y afilo p u w k ' ajprovisio- p o r ' s u b e l l í s i m a s h i j í i s Pi l lar , Rosa r io v 
na rse p o r m á r . 
A n t e s d e ' ¡ ¿ i g u e r r a , m á s . d e .18 m i l l l o n e H 
de tonelüadais de' m j e r c a n c í i a s v e n í a n a 
F r a n c i a p o r v í a t e r r e s t r e . -Estos 18 m i l l o -
nes pesan a h o r a s o b í ' e £1 t r a n s p o r t e m a r i -
t i m o . L a g u e r r a , s u s p e n d i i e n d ó q di ismi-
nuylendo' o í e r t a s ' p r ó d u c c i o i i e s p a í i o n a l e s ^ 
conm el t r i g o y el ' cuero , É o r Bj€ÍÍnpilÓ", 
a g r a v a m i i - s t r a - s i t u a c i ó n y vilene a recar-
g a r m á s el t r á l i . - o ma. i í t i i ino . A ' i p á r l i r de 
1916 t r a e m o s a F r a n c i a i n i i l i i « i e s de to-
nel.ad!i;s de materi'a'll y <le m e r c a i i c í a s de 
todas ciases. De este t o t a l f o n n a d a ^ l e , 
¿ c u á n t o c r e e r é i s que e n t r ó p o r v í a t e r res -
t re? S o ' a n v ' n t e u n m i l l ó n . P a r a 1917 nues-
t r a s reservas m a g ó t a n , y . n o s es necesa-
r i o i n t r a d u c i r t o d a i v í á m a y o r cantida.d die 
m a t e r i a ^ y pijiid'uctps de to i l as düáses . Se 
va ' l úa n u e s t r a ¡ « u p ó r t a o l ó n ind i^pensa l j l e 
e n unos 50 m i l l o n e s de tone ladas , ó - sea 
í.O/ñ.DOt) t o n e l a d a s a i p e s . Pera esto d i s -
puni i i n i s de i.lGT.OOO t o n e l a d a s d e . p a r c o s ; 
p e i o de e s í n hay que i j e s d o n t á r los q u e 
se d e d i c a n a l a r g o s v ia jes , a l a p r o v i s i o n a - j choco la te . Con s e n t i m i e n t o g r a r i d é , i p W -
milento del e i é r o i t o , etc. E s decir ' , que a u n q u e n u e s t r a v i s t a se e m b r i a g a b a a n t e 
cottnprenidiendo los ba rcos a l q u i j l á d q s a los ¡ t a n t a bel leza c|Mno p o r d o q u i e r se c o n t e m -
Concha . 
N a d i e d e s o o ñ a o e .lias posta les que o o n 
• •os tui iubi te o ejon paisa jes illPi«estos a l r e d e -
IIMI CS p u b l i c ó t i e m p o b a c e el •fonooido a r -
t i s t a y conc ienzudo l i t e r a t o d o n J u l i o G . 
de lia 'Puente . I ^ o g r a r icpie niñi . is p w i u c ñ o s , 
e l m a y o r de tiveie a ñ o s , ' r epresenten lo 
q u e e l a r t i s t a i d e ó , iba .sido el p royec to del 
s e ñ o r CUSKÍO, ^ ü a , háb i lmen te .1 "a /udado 
por ilos seiiloi-es P u e n t e y V a r g a s - M a i d t í u -
oa, l o g r o qu/e aiyer ' ínéra*" remUhi; i o. 
C u a n d o el c.i'onista i l legó, ei a r p é e l o qne 
r e p r se/ntaba la m a g n í f i c á h u e r t a que t ie -
ne l a casa, era i dea l : L a gente bien de" fia 
Oü(tonáa y dlei puebllo «ei i h a b í a dado c i t a 
en l a l a r i s t o d r á t i c a casa , y en v e r d a d eeiir 
t i m o s no /pteeer l a p l u m a de- M o n t e - ( a is-
to p a r a d e s c r i b i r todo cuan t . . a l l í v e i a m . ^ . 
E n Ha a m p ia a.laniieda del j a r d í n , ba jo 
la sombra de copiosos á r b o l e s v r. « l e a d o s 
de i r r i u i t i i u d de f lores, se h a l l a b a n - «tótua-
das d i s t i n t a s mes i tas en que , en a r t í s t i c a 
v a j i l l a de T a l a M e . r j , Tiuarteaba de l ic ioso 
q u e r í a m a t a r u n pato. 
« D e vulollt de !la romli 'rí:"., le ^ ' P 1 ' ' ^ Á 
i o n magis t i r ahnen te , con su | > i " | ' ^ 
u j u j i i j ú v • todo, Rosario Cossío, u 
D i e s t r o , "P i l a r Puente, IgiW10 ^ 
J o s é C o s s í o y L u i s " " i ^ 1 ' " - . „ m í . 
B n e l ílUiUll, « E n las ca|)acirer(fc • ^ 
pa r t e todia l a i n l a n t i l '^"i"!»1""1''(i v para, 
b i ó ap l ausos s m cuenito para euob j 
s u d i r e c t o r . 
L o s s e ñ o r e s de Coss ío overon » 
fe íe l id i tacdlones 'por su excelienw ^ 
t a n b u e n r a t o nos p i lo to1 ,111 
u n a n aa de su a i fect ís imo '^T'0VK, 
EL MABQI ÉS^DE MONT» 
Re inosa , agosto de 191/ . . ^ ^ w * * 
D E CERVANTES 
C O N P E R D O N 
En un lugar-1^ 
C A I M T I i L O I 0 M 
E i * u n l u g a r de Kuropa, ^ • n0 b» 
iemipo ce m u c h o ne ^ ' ¡ ; r ^ ! n 
d a l g o de tt,^ de r izos teiup-m' ^ ^ &* 
bote, l i d o n N s m o fann^o y >• - f á p m 
b e r n a c i ó n . Pna . . l i a de aüg n, ;| J . - T U 
t iran1"'- ¡ j m que neccs ida i l , i-vanios 
.duelos v q u e b r a n t o s e11.'.'''. j v , v 
en V a l e n c i a , i i i ^ r r o en V i / ' ' " * ^ o 
J m ^ g a ma-, en c i i a I . I U V 1 1 r i . " -
m í a n las JreS p a r í - l 't ' ^ ¿ ¡ W M ' 
r é s t o d'e 'él c o n c l u í a n 
t e n o r e s , e x p í r t a c i ^ > ^ qó» 
con su "crMicsui a : y l"s t ; i r l sii^P6'' n!' 
.biine'* 
e 0 • 
Vionraba " o " sl1 T l ^ ' K 3 m a n a SÍ 
d!' g a i - a n t í a s . T e n í a 
g e n e r a l q u e p a s a b a de 
Saiicin. ' / . q u e •no llegaba < ^ 
serie de mp'zos d e c ^ r c C l 0 
imismo h a i c í a n unas e• • 
p a b l a n 
liicada, seco de carnes. ' ' i ? o ' ' V ^ ' 
t r o , pono niadruga(l l / ' - ;V ¿ jeiiía . ^ f 




P'risaba le edai 
1K>S sesenta a ñ o s 
a a 
^ i i t , 
» S 8eri 
• " • ^ (-(.rato o .N'aseliua (que en es-
a, ( ir l 'eienij ia en los p e n i o d á s -
A".v} ilfL' raso . ' s c r i l i cn ) a u n q u e p o r 
Ufll ie ' v ^ i ' i ^ n ' i ' i : - ^ sr ckt'ja. enU'ndpr 
1,,liptUr:1!" i • i c s i i l c i u c I ' c iv . i'si.o i i n -
« a , , 7 u U . ' n c u v n t . o : basUi que i a 
firtó l".'v ^ - s:l na " j i Pun to de 
' V¿I'l1iiU' j e sabor qiRi este subred iuho 
' g á ra los que es taba ocioso (que 
ruas 
coii 
del a ñ o ) ee daba a l i a c e r 
t a n t a a l i o i ó n y g u s t o q u e 
tó^^Jde to-io p u n t o el e jeroiok* de l 
M 0 a u n la a d n ü n i s t r a c i ó n de l a 
'l! '-l"'U míe se le J i a b í a e n c o m e n d a d o ; 
¿deiwte ^ . ^ " e n e m p e r r a m i e n t o y desa-
7. 
lieg" 
„ u n t o su r r i t  y 
-to Mué lat l ierrojó a lia o p i m u n 
nadie le -fuese a l a m a n o y as i 
•• h a -«ara p r o h i b i r l a s A s a m b l e a s y 
| V a ^ r o o m e z de ' la v a s e l i n a . 
íer P'í r u a l Perclia el P0151'6 'cab.aliero 61 
Co d e s v e l á b a s e p o r s a l i r de a p u r o s , 
0 f ¡ . J1 colara die ftli'O» n i «1 m i s m o .je .sacai'a 
e l l o v i v i e r a e n Es-
p t" ^ i u c i ó n , él' ^e e n f r a s c ó t an to en 
' Eu f ^ j s á n o b o z con é l , que se les 
111 las horas d i v a g a n d o de c l a r o en 
N ^ j r o b e r n a n d i O de tu i rb io en t u r b i o ; 
téP. \ J ? macho dorunir y pooo ve la r , se 
y Belmonte 
Velarde), M 
^ . \ ¿ c M 
'"te vmo a fa. i 
dueña<leoi3 
l a severa a*: 
i topainos es. I 
adieta que, ai-
^ y a tus ex--] 
ano§ de py -1 
aa-on. 
' tq voo? • I 
io las autoras,: 
"enes ocupa¿ 
Santa M á á 
is y Retonillo 
'Gíandarias y 
í&tán las mar-
einosa con las 
"ioo, Ferrer, | 
ipo lie fonnaa 











aniego y FeiÑ: 
ia ocupan lasí 
l ' i ñ án , G. M 
oiTita de Heve-
# ^ ' / " o B r e b r o y v i n o el l i i d a l g o a. 
= secó ei " . 
lis .s,."i juiicio. 
-seie ' a í a n t a s i a de asambleas , m o 
U ^ L ^ Ú á o n e s , censu ras , c o n i l i c t o s , 
W-'. . Y g a r a n t í a s ; y a s e n t ó s e l e de t a l 
P0f MI i a i m a g i n a c i ó n que todo aque-
^ / i n o d í á reso lver a l a v i e j a u s a n -
Uosóio s ^ q l i e r í a Ver l a r e a l i d a d 
•yáco í r ó s a d e ' i á n t e se e n c o n t r ó 
" .-ioaos /i i iñ le ;li¡p.iprrvTt e n t r a r 
coi 
»»4VV . « o c c r D n n v i A R i r x i 
'I7í" v a n g ü e s e s que le l u c i e r o n t r r 
b 0 r l Á s e ^ ú n se v e r á o t r o d í a . «retía, seguí 
LOS F E R R O V I A R I O S 
l V W V V W l 
si rada, 
a. Hin"ne4o y 
l n - y 'Jiros 
' 1/.' 
ido a admiró] 
ruamln m 
I '•/(/((. de [ft 
» casa el au'tó 
lagníflco- es»1 
• eilUeión, ap^.] 
•presentaba 
era» , fistaliaii 
noanto F*roi«" 
:on el traje tí-
/axlaban, Cm-
idobro. Jato" 
soo» hablando , 
ipadeciiii'^ a' 
saj/aí por Isj 
ido gavillas», 
laotmca ecM 
>bro (í«l)a ní í 
,Iora, emboba-: 
i t e j a n d o e ^ 
(.t.|'o, ; 
;>or la oarga- j 
de y Teresa: 
•ucea las « « | 
í-uddabíi u; 
.m arbefl, iffl 
;,s enseñó iw< 
asarlo' Coss Pi i 
tánde/. U o j l 
le K P ^ M 




a eUos y V m -
ervifW' 
J A N T E S 
gar-
¿SÍ aplazará la huelga? 
POR TKLÉl'GNU 
MÚW, •>.-}]'* ™ '-H-ebrado i a 
niniion suspend í da aye r de. los delegadoft 
secciones f e r r o v i a r i a s ; 
V i i v i i i i o n duro mas de t r es ( l loras. 
I [Qg ifeumidos. aro.rda.ron no r e t i r a r P! 
nnfjo del p i á n t e a r n i e n l o de l a h u e l g a 
¡ r a e i d í a 10, p r o s i g u i e n d o , s i n emba rgo , 
' -jWianes'cerca de ¡ a s u o m p a ñ í a s p a r a 
'..,¡i,'.' petiicaones í o i m u l a d a s . 
laifliléii se a c o r d ó d i r i g i r s e a io« dele-
¿¡j05.(je.lodaB las seccionies, pai-a q u e en 
'caso de que no t e r r n á n e n das ges t iones 
.|F"V: día 10, no se p lan tee la h u e l g a 
jkíio d ía , a p l a z á n d o l a h a s t a que se 
«nninen la^ n i enc ioua ias g e s t i o n e s de 
Ima manera d e f i n i t i v a . 
Un documento, 
gstatardí se ha p u b l i c a d o el d o c u m e n -
• , m la F e d e r a c i ó n n a c i o n a l de f e r r o -
arios ha d i r i g i d o a l G o b i e r n o . 
En él .dicen que c o n s i d e r a n d o que l a s 
mAHÍaéi f e r rov ia r i a s no h a n r e spe i ado 
pacto de j u l i o de l ' .IKi, y- t e n i e n d o en 
¡enta que" han dejado i n c i i u i p l i d o s los 
«uproniisos, -no r e t i r a n el a n n n c i o d e l 
Imte&inientu d f la h u e l g a ; p e r o que 
linios siempre a los a l t o s in teresee dei 
íis, se ofrecen a n e g o c i a r sus in tereses 
loedelas Compañíacs , a p l a z a n d o e l p l a n -
amiento, del paro h a s i a cine q u e d e n ter-
minadas dichas negoc iac iones . 
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I R B O A T ^ » 
Ayer tarde, con un l i e i n p o i n a g n í l i c o 
( ^ é s t a clase de f l e« t a s , si- c o r r i ó l a re-
la anunciada. 
El recorrido era el m i s i n o que el de la 
éétior, con la sola, v a r i a n t e de d a r en 
idos vueltas a l t r i á n g u l o , t o m a n d o 
tfetodos los yalecs (|uc c o r r i e r o n an te -
iver, con la ú n i c a excepi-icdi de l «C.hin-
«i.que'no ha p o d i d o r e p a r a r l a ave-
_Sus Majestades } iAltezaf4 h o n r a r o n la 
fÑd, -.ornando p a r l e en e l l a el Rey en 
I"Giralda IV», l a Reina, en el « T o n i n o » , 
[lospríncipes don Jena ro .en el « P o b e t » 
Kl(»Felipe y don H a n i e r o en el " B a r a n -
[;•• •'•. Los infantes d o n Ca r lo s , d o ñ a 
isa y don Alfomso p r e s e n c i a r o n l a s re-
laaeu la l a i i r h i i . i de 1^ . I m i t a de O b r a s 
• pueplo. 
P-ííordeste entablado que r e lna l r a per-
»ió,_a todos los b a l a n d r o s l a r g a r todo 
aparejo, haciendo el r e c o r r i d o , c i ñ e n -
i primero en d e m a n d a de l a b o y a d e l 
lito, regresandu en p u p a , c o n "el a l a 
tíbthboival p u n t o de p a r ; i d a , y a u n 
« . d i s t a n c i a de este s i t i o a la boya 
isla Marnay, y de . a q u í a i a de l a 
1 de-, los muel les de M a l i a ñ o , y o l -
de nuevo a c e ñ i r p a r a g a n a r la . 
«se del . tr iángulo, r e p i t i e n d o en l a ee-
« v u e l t a la m i s m a o p e r a c i ó n , 
în incidentes se t e r m i n ó l a r e g a t a , re-
dando premiados l o s s i g u i e n i e s b a l a n -
de diez me t ros .—. .Soga l inda V I » , 
g1 Premio; . ( T o n i n o » , s egundo . 
I.,:1.1" de ocho ¡ n e t r o i s . — « A l a i » , p r i m e r 
E ^ d a I1I'>, ^ e g u m i o . 
,le siete i n e t r o s . — « i N a r r i a » , p r i m e r 
^ " G i r a l d a IV», s egundo . 
V , üft seis m e t r o s . — í . t l e r i n e l d o » , p r i -
E / R (<Bai,andil 11», s e g u i í d o . 
e le 6,00 m e t r o s . — « l ' o b e t » , p r i m e r 
m> «Sigma.., s e g u í ido. 
F i y . 
Real C l u b de Regatas . 
m al escaso eoel ic iente de m a -
^ larde de h o y , el r e c o r r i d o d e loe 
R f t v l K 06 Uí reSa :a tlUe a laS 
r c « l e b i \ a r á j m b a h í a s e r á : h a c e r 
•'̂ aVi1 -J v,K'11;i) la- d i s t a n c i a en-
íilouro y 1h lju-va n,'""ero J. al Sur 
liando '¡ ü-sea t o t a l de ocho m i l l a s , 
NandeS ' l las boyas ' )n r b a l , ü r -
h k p:, ' ? . ^ ^ ^ " de 1917.—El p r e -
V u Uisebu, R u i / . Pére / . . 
U5 MINISTROS S E R E U N E N 
rtizará una plaza 
•le teniente general. 
^ a la previa censura. 
¡ M a n i f e s t ó d o n E d n a r d o que se estable- di? Comer , io , t r a l ^ i K Í o c o n é s t 
c e r á la p r e v i a c e n s u r a de .nuevo, en vasta ' a sun tos e o o n ó i m c o s , con r e l ac i 
de q n e , e j e r c ida é s t a p n - Los p e r i ó d á c o s , ' 
n o d a ¡el resultado ape tec ido . 
Se trat<i a m p l i a m e n t e del con f l i c to fc-
r r o - v i a r i o , a i - l a r d á n d o s e q u e los m i n i s t r o s 
de l a G o b e r n a c i ó n , F o m e n t o , iGrae ia y 
J u s t i c i a , G u e r r a y ' M a n i n a , se e n c a r g u e n 
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I^HIO 7 ^f. TELÉFONO 
K . ^Unr ió rP sta- tardiú ee h a r e u n i -
K g d e n c i ^ C o i ' ^ j o de m i n i s t r o s en 
'^tlencij'1'1'181^ d'e M a r i n a l l e g ó a 
¡a había ' nianiift-,stó a los p e r i o d i s -
¿>iiargJ¿U1¡ r e n ü i a d o ' Por t e l é f o n o , 
W'es-^p ^de L e m a , c a m b i a n d o árn-
' W o h deI l i u n d i m i e n t o de la 
r .^sir^ t " C ü n q x ) L i b r e » . 
¡ '""i .- , a ' ' ' ' Haciendii . se p r o p o n í a 
k fon,,, ' ' " m p a ñ i é r o s de l a d j s t i i i -
"fétliW J 6,1 ' ' • I mes a c t u a l y a l -
6,1 .t ' l mj ius l . e r io (le M a -
^ r ^ í t l i t , ' - J.Us,-'cia l l e v a b a e l p r o -
r ^ ' ^ e n t r / d e u h M a n i c o m i o 
í^erVa ... ' ' 
r-afeS0 ^ ' 'e í h a b í a e n v i a d o a 
N o ^ li-ma del Hiey, u n a com-
é s t e d e -var ios 
ó n a hi i m -
pui i a c i ó n de r a b a p a r a i a p o s t a de l a sar-
d i r iu en i o s p ú e r t ó s - ü s p ñ o l t s del N o r t e , 
E n h ) fmé l l e g a r á a S a n t a n d e r l a / m b i é n 
el prínt^iipe, de. M é n a c o , doui ob j e to de ha-
cer l e s t u d ú o s e i h v c - t l i g a r ¡ o i a e s a i x í u e o í ó -
giicas (por 1 a • M o n t a ñ a . 
M o n a c o se o c u p a r á . E l prínciptei , de , se 
que n o se p e r t u r b e el t r á f i c o , n o se ejer- i g u a l m e n t e , d u r a n t e su e s t a n c i a en ' esta 
z a n coacc iones y - n o se r ea l i ce ac to de « s a - pobl i iación, de o r g a m i z a r t i n a e x c u r s i ó n 
b o t a j e » . 
_Se a p r o b ó eli p r o y e c t o de e s t a b l e c i m i e n -
to de u n M a n i o o m i o x p e n i t e n c á a r i o . 
Se a c o r d ó oorkieder u n c r é d i t o de 
6.824.230 ^pesetas p a r a i a a d q u i s i c i ó n de 
n i i i i o s , con «festimp p a r a l a d e f e n s a ' d e 
n u e s t r o s pn-ertos y cositas. • 
V W V V V v v v v w v w v v t w v v w v v w w v w ^ v w -' V f c v w w w v 
r ^ Ó 8 1 ^ - c a r S o s m i l i t a res. 
fev8e>J1'e,,t^ g ^ r e r a l e s , , 
A r t i z a d a ; 
sobre 
u n a ^e 
I 
**** p;;;;;; 
eriio l l o g ó t a rde a l 
^ reW„ " a t o el e n c a r g a d o de 
^ ^ c i a oficiosa. 
La corrida de la Prensa. 
E n esta ocas ió-n no t e n e m o s p o r q u é 
j a l e a r m u c h o lo que Hemos he^ho , p o r -
que « e s o , I n é s , e l lo se a l a b a » . 
É n efecto; R o d o l f o Gaona,- J o s e l i t o y 
Belmon;.e., n o es cosa que p u e d e verse t o -
d o s l o s d í a s y , c o m p r e n d i é n d o l o • a s í , l á 
m a y o r p a r t e de S a n t a n d e r f u é a y e r a l a 
t a q u i l l a e n busoa de l o c a l i d a d e s . 
L a p r e n s a desea c o m p l a c e r a todos y , 
a este p r o p ó s i t o , h a hecho- l a s cosas d é 
t a l m o d o , q u e t o d o e l m u n d o , no d e j á n d o -
lo p a r a m u y t a r d e , puede h a l l a r e n t r a -
d a p a r a l a e x c e p c i o n a l -fiesta t a u r i n a . 
E l p e d i d o de l o c a l i d a d e s es e n o r m e , y 
h a s t a los m i s m o s l i d i a d o r e s h a n p e d i d o 
a l a C o m i s i ó n que , les r e s e r v e n d e t e r m i -
niadas e n t r a d a s . 
* • • 
L o s t o r o s de d o n P a b l o B e n j u m e a , uso-
b e r b i o s e j e m p l a r e s s e g ú n h e m ó s p o d i d o 
ve r e n u n a s f o t o g r a f í a s que , e n b reve , ex-
p o n d r e m o s a l p ú b l i c o , s a l d r á n hoy de Se-
v i l l a , I J eg iándo p m - t a n t o a é s t a en la* no-
che del 11, y a p a r t i r del d í a s i g u i e n t e 
se d e j a r á n ver en los c o r r a l e s s in r e q u i s i -
to de n i n g ú n g é n e r o . 
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Llegada de tropas, 
lAye r , en el t r e n m i x t o de l N o r t e , l l e -
g a r o n a esta c i u d a d dos c o m p a ñ í a s d e l 
r e g i m i e n t o de San M a r c i a l , de g u a r n i c i ó n 
en B u r g o s . 
' L o s ocho jefes y o f i c i a l e s q u e las m a n -
d a n q u e d a r o n a l o j a d o s en a l g u n a s a r i s -
• t o c r á t t e a s casias d e l Paseo de P e r e d a . 
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POR TELÉFONO 
L a s J u n t a s de defensa. 
B A R C E L O N A , 7 .—Los p r e s i d e n t e s . d e 
ias J u n t a s de defensa i h a n . v i s i t a d o a l ca-
p i t á n g e n e r a l , con obj'eto de d a r l e c u e n t a 
de los acue rdos a d o p i a d u » e n l a r e u n i ó n 
ce l eb rada a y e r , s o ¿ r e los que se g u a r d a 
u n a r i g o r o s o r e se rva . 
Inc idente .resuelto. 
H a q u e d a d o s a t i s í a c t o i a a n í e n t e resuel -
to el i n c i d e n t e s u r g i d o en t r e eil g o b e r n a -
d o r civiid y «el c o r o n e l señofr M á r q u e z . 
A M a d r i d . 
M a ñ a n a m a r c h a a M a d i r i d el) r eg imi i en to 
de W a d - R á s . 
P o r r e p a r t i r h o j a s sedic iosas . 
H a n s ido some t ido^ a p i e n a r i o dos so l -
dados deli r e g i m i e n t o de E s t e l l a , acusados 
de r e p a r t i r n o j a s sediciosas y r e v o l u c i o -
n a r i a s en t r e sus c o m p a ñ e r o s de l r e g i -
m i e n t o die l ance ros de B o r b ó n . , 
L e D i p u t a c i ó n de duelo. 
L a ises ión que d e b í a ce leb ra r .fioy il¡a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se s u p e n d i ó e n seffai 
de d u e l o p o r l a m u e r t e de s u p r e s iden t e , 
s e ñ o r P r a t de l a R i v a . 
L o s f errov iar ios . 
Se h a r e u n i d o l a J u n t a d i r e c t á v a de los 
c i n e g é t i c a . 
N e g ó d e s p u é s r o t u n d a m e n t e el m i n i s t r o 
d e ' E s t a d o , la. v e r s i ó n de q u e e l ex min i i s -
t i la de l a G o b e r n a c i ó n , d o n J u a n L a Cier-
v a , ihuhiese s i d o l l a m a d o p o r el G o b i e r n o 
p a r a d e s e m p e ñ a n ' l a c a r t e r a de G u e r r a , 
oomo a f i r m a b a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
iPoir lúiütimo, m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s 
el seño i r m a r q u é s d é L e m a , q u e c u a n d o 
sus ocupaedones se lo p e r m i t i i e r a n v i s i t a -
r í a l a c é l e b r e cueva de A l t a a n i r a . 
P a r a hoy. 
Es casi s egu ro q u e a l a f u n c i ó n de l a 
noahe , /que h o y t e n d r á l u g a r e n e l e legan-
te S a l ó n iPradiera , a s i s t a n Sus M a j e s t a -
des l o s Reyes d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o -
r i a E u g e n i a . 
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Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Nuestros barcos de g u e r r a . 
i H U E L V A , 7 . — H a z a r p a d o p a r a C á d i z 
el c a ñ o n e r o « M a r q u é s de M o l i n s » j el « P e -
i a y o » , c o n t i n ú a a u n e n este p u e r t o . 
Vicente P a s l o r . 
V I T O R I A , 7 . — H o y J i a n r econoc ido los 
mlédi icos a VicenHet iPas to r , ' a p r e c i á n d o l e 
n u m e r o s a s con tu s iones c a u s a n d a s p o r e l 
t o ro die Trespai lac iqs q u e le. c o g i ó en San-
t a n d e r . 
D e s p u é s m a r c h ó a S á n S e b a s t i á n , d o n -
de t i ene que t o r e a r . 
H u e l g a resuel ta . 
L A C O R U N A , - 7 . — H a q u e d a d o resue l to 
e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o con l a 'hueJga de 
empleados m u n i c i p a l e s . 
L a s o l u c i ó n de l a .huelga h a c o n s t i t u i d o 
u n corajpleto i fracaso ddli p r i n c i p i o de a u t o -
r i d a d . 
E l A y u t i t a m i e n t o d ía accedido a r e a d m i -
t i r a í e m p l e a d o q u e .fué despedido, d a n d o 
o r i g m a l a ttmelga. 
' L a p r e n s a censuro d i i r a m e n t e l a c o n -
d u c t a d e l M u n i c i p i o . 
F u e r t e t empora l . 
Z A R A G O Z A , 7 . — U n v i o l e n t í s i m o t e m -
p o r a l se Iha desarroQiado a l N o r t e de l a 
i V ' o v i n o i a , c a u s a n d o i p é r d i d a s cons ide ra -
bles e n Otos sembrados . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l s i gue a d o p t a n d o 
precaucionies p a r a e v i t a r d a ñ o s en tas 
casedhas. 
H u e l g a o r i g i n a l . 
L A C O R U N A , 7 .—Los obre ros zapa teros 
de l a í á b r . i c a de ca l zada de d o n A l f o n s o 
S e n r r a se Ihan d e c l a r a d o en h u e l g a . 
E l m o t i v o de é s t a e s t á en q u e los obre-
ros se oponen a q u é p e r m a n e z c a n e n los 
el m a r q u é s de L e m a , en e l q u e el m i n i s -
t r o de E s t a d o p a r t i c i p a q u e el G o b i e r n o 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i n t e r v e n i r en 
el con f l i c to i p i a n t e a d o p o r los m e t a l ú r g i -
cos, siemplre que p a t r o n o s y ob re ros se 
c o m p r o m e t e n a r e spe ta r sus decis iones . 
A ú l t i m a h o r a me h a n a s e g u r a d o q u e 
Hilos o b r e r o s h a n acep tado Ha- i n t e r v e n c i ó n 
del G o b i e r n o . 
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L A G U E R R A E N E L M A R ' 
l l - l f e M e o U o M 
Triste odisea de un náufrago 
POR TELÉFONO 
E l s u b m a r i n o «U-30» en l ¡ b e r l a d > 
A M S T E R D l A M . - ' - E l s u b m a r i n o a l e m á n 
«<U-30» d e b í a ser l i b e r t a d o , s e g ú n l a dec i -
s i ó n de l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de a r -
b i t r a j e . . 
E s t a m a ñ a n a , o o n f o r m e esta d e c i s i ó n , 
s a l i ó diol p u e r t o de I m u i d e n . 
Se dice q u e esta d e t e r m á n a c i ó n de H o -
. l anda o b l i g a r á a I n g l a t e r r a a s e r i a s m e -
d i d a s . 
L o cjue ce n i ¡ e n e u n a botella. 
C O R U N A , 7 .—IT^ s ido r e c o g i d a , a r r o j a -
d a p o r e l mar , , u n a b o t e l l a , d e n t r o d e l a 
c u a l se e n c o n t r ó , c o n u n a m a l a e s c r i t u r a , 
l a s i g u i e n t e ' i n s c r i p c i ó n : 
• « N o s e n c o n t r a m o s a los 52a de l a t i t u d 
N o r t e y 30" Oeste. H e m o s s ido t o r p e d e a d o s 
y h u n d i d o s p o r u n s u b m a r i n o . H a c e doce 
d í a s nos h a l l a m o s en s i i t u a c i ó n - d e s f a l l e -
c i d a . P e r J e i i i r e m o s a l v a p o r « L a t e c c i a » , 
que p r o c e d í a de V a l e n c i a . 
L o s que se p ierden. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — H a s ido 
t o r p e d e a d o y h u n d i d o .un v a p o r de ó.ñ'?:-' 
t o n e l a d a s , " ' . • _ 
E l v a p o r sueco « A n a ) ) h a n a u f r a g a d o . 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó ! 
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L O Q U E O C U R R E E N R U S I A 
Kerenski se encarga de la presi-
dencia y de las carteras de Gue-
rra y Marina 
POIl TELÉFONO. 
M A D R I D , " 7. 
O con los soldados o c o n t r a el pueblo. 
d ' A R I S — E l C o m i t é d e M a M a r i n a r u s a , 
q u e a c a b a d e c o n s t i t u i r s e p o r su p r o p i a 
I n i c i a t i v a , h a d e c i d i d o a c u s a r a l a D u i n a 
de c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . E n e l o r d e n del 
d í a de esto ' C o m i t é seXdice q u e q u i e n q u i e -
ra que e s t é c o n t r a l a s A s a m b l e a s de sol -
dados y de c a m p e s i n o s , e s t á c o n t r a el 
Se h a n v e n d i d o ieui s u b a s t a 12.792 k i l o -
g r a m o s de h a r i n a . 
E x i s t e n a ú u apreJiensiones s i n Ihsber s i -
do subas tadas , (hasta. 150.000 k d l o g r a m o s 
de l m i s m i o a r t í c u l o . 
L a J u n t a de ap rehens iones h a s ido edita-
d a p a r a e l d í a 30 de l m e s a c t u a l , ' a f i n de 
c o n o c e r ' f e s iheoh-os. 
E l C u e r p o de i n s p e c c i ó n medicoescolar . 
H o y v i s i t ó a l s e ñ o r Andradiei u n a C o m i -
s i ó n , oomipuesta de los s e ñ o r e s Tol iosá L a -
t o u r , M a s s i p y o t r o s p a r a h a b l a r l e d e 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a i n s p e o o i ó n m é d i c a 
escolar . 
E/li m i n i s t r o les expuso q u e su Or i te r io 
e r a q u e an t e s de c r e a r ese Cue rpo se p re -
p a r a s i e l p e r s p n a l a p t o , [para | d c u a l pe-
d i i r á a l Consejo que (lie a u t o i i c e ¿a c r e a c i ó n 
de u n i n s t i t u t o de i n s t r u c o i o n escolar . 
C o n u n C e n t r o a s í p o d í a c o n s e g u i r s e 
p e r s o n a l i c apac i t ado p a r a l i m p L a n t a r l a 
i n s p e c c i ó n e sco la r . 
L a . C o m i s i ó n — s e g ú n d i j o e l m i l i á s t r o — 
q u e d ó m u y sa t i s feoha de sus m a n i f e s t a -
ciones. 
L a C o m i s i ó n de m e t a l ú r g i c o s . 
P r e s i d i d a p o r B a r r i o , f u é h o y a l a P r e -
s i d e n c i a da C o m i s i ó n de obre ros m e t a l ú r -
g i cos , a ivisi tair a t s e ñ o r D a t o . 
E l p r e s i d e n t e i o s facfliitó ilos M i f o r m e s 
del gobieirnador .de V i z c a y a sobre l a s me-
d i d a s de p r e v i s i ó n a d o p t a d a s e n B i l b a o . 
Dos c o m i s i o n a d o s v o l v i e r o n a i n s á s t i r 
en q u e a l iGoibiernq oor responde i n t e r v e -
n i r , p a r a e v i t a r q u e el c o n t a c t o m e t a l ú r -
g i c o se a g r a v e . 
E l j e fe deü G o b i e r n o tes i n d i c ó que é l 
n o deseaba o t r a ."cosa y q u e c o n Uos pa-
t r o n o s c o n f e r e n c i a r í a p o r l a t a r d e el go-
b ia rnador de V i z c a y a . 
L o s h u e l g u i s t a s s a l i e r o n c o m p l a c i d o s 
de l a a. tenciión del s e ñ o r D a t o . 
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d i d o s p o r Uos r u s o r r u m a n o s , en l a s o r i l l a s 
de Kas inuH. . 
E j é r c i t o del g e n e r a l M a c k e n s e n . —r Des-
p u é s de oomhates s a n g r i e n t o s Las t r o p a s 
l>a.Aoras h a n a v a n z a d o a l N o r t e die F o c k -
s a n i . 
F r e n t e í n a c e d ó n i c o . — N o h a h a b i d o n a -
da . i m p o r t a n t e ' q u e s e ñ a l a r . » 
H A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o ñ e i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
( (Lucha de a r t i l l e r í a v i o l e n t a en . e l f r e n -
te de B é l g i c a . 
H e m o s r echazado a t a q u e s de los a l e m a -
n e s . » 
S E G U N D O PART-fc A L E M A N 
K . Ü E N Í G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o p a r t e o f i c i a l c o m u n i c a d o p o r e i 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l a l e m á n d ice lo s i -
g u i e n t e : 
« E i r los f r en te s O c c i d e n t a l y o r i e n t a l na - , 
d a s a l i e n t e h a hab ido , que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O H A K T f e F K A N Ü f e » 
P A Í U Í J . — E J c o u i a n i c a u o o n c i a i í a c i u -
MUÍO a l a s unce ae La u o c t i t í , unie i o s i -
s i g u i e n t e í 
( ( D u r a n t e e l d í a c a m b i ó e l c a ñ o n e o re -
c í p r o c o y v i o l e n t o e n e l f r en te de* B é l g i c a . 
E n - L a o r i l l a d e r e c h a d e l M u s a , l o s a l e -
m a n e s h a n a t a c a d o n u e s t r a s t r i n c h e r a s 
d e l b o s q u e de C o u r r i e r e s , d e s a l o j a n d o p o r 
m e d i o de c o n t r a a t a q u e s l a s t r i n c h e r a s e n 
q u e e l e n e m i g o h a b í a l o g r a d o p e n e t r a r . » 
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Las nuevas industrias. 
b a j a n como ta les aprend ices . 
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D E C A S A Y D E F U E R A 
Renglones cortos. 
I I l i t igas por todas partes: 
F e r r o v i a r i o s . 
M e t a l ú r g i c o s . 
A l h a ñ i l e s . 
Fontaneros , etc., etc., etc. ; 
F a l t a otra en la l ista. 
—¿Cntil . ' 
— h a de g ó h e m j á n t e s , 
» 
- U n t í tu lo de « E l ín i . j iarc ia l» : «El vizcon-
f e r r o v i a r i o s de(l' N o r t e , c o n s t i t u y é n d o s e en de de E z a , i m p e n é t r a b l & r . 
á e s i ó n p e r m a n e n t e . • A I ¿S i? ¿ H a n pmhado ustedes con u n a ba-
E l sustituto del s e ñ o r P r a l die l a R i v a . rtepta? 
Se a s e g u r a q u e s e r á i j o m b r a d o p res i -1 ' ^ 
dente de l a M a n c o m u n i d a d c a « i i a n a ; pa- Anlon ib de H o y o s y- Vinent, se ocupa, 
r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r P r a t de l a R i v a , e F ¿ n „ g i D l a „ d e ' A v ü a ^ b a i o el t í tu lo de 
d i p u t a d o d o n J o a q u í n Cabot.- ¡ a L a s hogueras de C a s t i l l a » . 
D e s g r a c i a a o accidente . . | — ¡ n o q u e r a s ! . . . A.ntonio de Hoyos nú ha 
m A consecuencia de h a b e r s ido cog idos 
pueb lo . J a m á s los c a ñ o n e s d e La M a r i n a 
t a l l eré« ,*oomo ap rend ices . Jos h i j o s die los ¡ s e r v i r á n a l a p l u t o c r a c i a , 
p o l i c í a s y p i d e n que i n m e d i a t a m e n t e sean L e s cadetes no v a n a l nuevo Gobierno , 
aespedidos los q u e en l a actuai l l idad t r a -
é s t a d o en A v i l a por enefu. * 
EL-NIÑO EDUAUDO m i ó a l rmmdo presi-
p o r u n a pollea de l a t r a n s m i s i ó n , c u a n d o 
t r a b a j a b a n en u n a f á b r i c a de a s e r r a r m a -
í í e r a , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o s ^ d e M k d l c ( m ' 7 s U g m 
Vive con vi l ipendio y v a t irando a fuer-
z a de ca tap lasv ias , ar l i f ida lmente . S a l v a 
los peligros de la p r i m e r a d e n t i c i ó n j u n -
tera y l lega a la segunda con asambleas 
y huelgas . S m huesos no t ienen condicio-
nes de v i d a y u n a c a u s a fortuita , segun-
d a asani.b\ea, golpe de S á n c h e z , rec lama-
c i ó n in l ernac iona l , hace que sobrevenga 
l a c r i s i s o sea l a c e s a n t í a , terrible p laga 
de los part idos turnantes , que d e r r i b a a 
los seres d e b ü i l a d o s y s in res i s tenc ia opi-
n ional . 
Unos frascos de « V á y a s e y no v u e l v a » 
entonan cu p a í s , d a n vigor a l organismo 
n a c i o n a l y a p a r t a n el -espectro de l a re-
v o l u c i ó n . S ó l o basta u n f r a s e ó de « V á y a -
se y no v u e l v a » p a r a comenzar a curarse . 
CIUDADANOS : ¡ E l datismo es u n vene-
no! No nos cansaremos de repetir lo que 
la. exper ienc ia h a demostrado y lo que m u -
chos Iwmbres de c iencia dicen: «e l da-
obreros . 
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L a j o r n a d a r e g i a . 
E l R e y de paseo. 
D o n A'ilfonso X I I I saLió a y e r m a ñ a n a 
de pas^o, en a u t o m ó v i l , r e c o r r i e n d o v a - ) 
r i a s 'Oajles de ilia p o b l a c i ó n . 
L a R e i n a y los infantes a ' 
la p l a y a . 1 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a ' 
E u g e n i a í u é e n coche, a y e r m a ñ a n a , a | 
l a p l a y a áéí S a r d i n e r o . 
E l p r í n c i p e y los d n f a n u i o s y los h i j o s 
die d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a b a j a r o n t a m -
b i é n a la" caseta r ea l , t o m a n d o e l b a ñ o 
a c o s t u m b r a d o . 
E n la s r e g a t a s . 
s u s Ma jes t ades ilos Reyes d o n Alifonso g n o ' ^ " u n " v e n e n o q ü r n o ' c u r a a í p a í s , 
"1 sino que le a g r a v a , d e s p u é s de u n p e r í o -y d o ñ a V i c t o r i a as is t ie i ron ayier a las ' re 
ga ta s . 
Sus t y i g u s t o s h i j o s b a j a r o n t a m b i é n a 
p r e senc i a r edl fes tejo m a r í t i m o . 
Don C a r l o s y d o ñ a L u i s a . 
L o s indsmtes d o n G a r l o s y d o ñ a L u i s a 
e s t u v i e r o n a y e r , e n elll camipo de « t e n n i s » . 
E l teatro del C a s i n o . 
A n o c h e , a las n u e v e y m e d i a , a s i s t i e r o n 
los Reyes a l a f u n c i ó n t e a t r a l d a d a e n e l 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o , en c o m p a ñ í a 
de l o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a . 
P a r t i d o de polo. 
E s m u y p r o b a b l e q u e m a ñ a n a , j ueves , 
a s i s t a n n u e s t r o s Soberanos a l c ampo de 
do enga fi a dor. 
S i r l el datismo c u r a r a , no t e j i d r í a n r a -
z ó n de ser las Jwntas y las Asambleas . E l 
datismo todo lo enerva y confunde. 
CIUDADANOS: el datismo no es c u r a . 
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SALON PRADERA 
L a f u n c i ó n de esta noche. 
L a s f u n c i o n e s de h o y en e l S a l ó n P r a -
d e r a p r o m e t e n ser dos a c o n t e c i m i e n t o s . 
L a p r i m e r a , q u e t e n d r á , l u g a r a Las 
p a r t i d a s de leste a r i s t o c r á t i c o d e p o r t e . 
H a b l a n d o con el m i n i s t r o de 
E s t a d o . — L a G r a n C r u z de 
I sabe l l a C a t ó l i c a . 
C u a n d o a y e r t a r d e f u i m o s r e c i b i d o s p o r 
el s e ñ a r m a r q u é s de L e m a , nos m a n i f e s t ó 
é s t e que S u M a j e s t a d el) R e y h a conced ido 
l a g r a n c r u z de Isabeill l á CatÓ/láca ' a l át--
qu i t ee to d o n J ó a n C é b r i á n , "qué ert ¡lá á c -
t u a l i d a d reside, en S a r i F r a n c i s c o de . 'Ca l i -
f o r n i a , p o r el r e g a l o de v a l i o s o s obje tos , 
donados p b r d i c h o s e ñ o r , ' con des t ino ' a l 
M u s e o d e A r q u i t e c t u r a d é M a d r i d . 
E l a n i m s t r o de E s t a d o d e s p a c h ó a m e -
' d i o d í a c o n el R e y d o n AtLfóneo. 
N o s m a n i f e s t ó t a m b i é n e l m a r q u é s de 
L e m a q u e h a b í a o o n f e r e n c i a d ó c o n eü pre-
sidicinte1 de l C o n s e j ó de ' mil r í is t rois , s e ñ o r 
-Dato, (lÜKáéntfoilte é s t e q y e l a t r a n q u i l i d a i i 
•en t o d a l a p e n í n s u l a e ra abso lu ta . " 
Dí jo i l ios q u e e l . m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o , 
l i n i c i ado po r los o b r e r o s m e t a l ú l r g i c o s de 
V i z c a y a , ' c o n t i n u a b a es tac ionado . 
Respecto a" l i a h u e l g a f e r r o v i a r i a , d i j o 
el m i i n i í t r o que a y e r t a r d e se r e u n i r í a , e'l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Comjpa-
ñ í a d e l N o r t e , p a r a yer % se l l ega a u n 
acuefr^o. • 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o — d i j o iliuego e l se-
ñ o r i n a i v j u é s ele L e m a — l l i e g á r á a S a n t a n -
d e r de un m o m e n t o a o t r o , y que a y e r 
iKih ia v e n i d o a e s t a p o b l a c i ó n eL emba ja -
d o r de. A u s t r i a - H u n g r í a , d o n C a r l o s de 
W s t a m b e r g . 
E l emibajador de A l e m a n i a - e n E s p a ñ a , 
p r í n c i p e d é R a t i b o r , f u é . l e o i b i d o a y e r 
t a r d e p o r e l s e ñ o r m i n i s i t r o ' 4 e Es tado . 
' T a m b i é n iv i s i tó a y e r a l m a n q u é » de 
L i m a u n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a o f i c i a l 
m a e s t r o C a m p a n o n e » , y p a r a final de fies-
ta , l a m o n í s i m a A 'de la L u h i , c a n t a r á u n o s 
c u p l é s de l o s m á s b o n i t o s de su r epe r to -
r i o . 
Pof* l a noche , a l a s d i e z , c o n a s i s t enc ia 
de- Sus M a j e s t a d e s , se p o n d r á n en esce-
n a « S e r a f í n el P i n t u r e r o » y « E l m a r i d o 
de l a E n g r a c i a » , l o m a n d o p a r t e en esta 
ú l t i m a , A d e l a L u l ú . 
* * * 
M a ñ a n a m a r c h a r á .la c o m p a ñ í a a T ó -
r r e l a vega, d o n d e r e p r e s e n t a r á « M á r u x a » , 
v o l v i e n d o a S a n t a n d e r e l v i e r n e s . Es te 
d í a , ' e l s l á b a d ó y e l . (domingo d a r á las 
t r e s ú l t i m a s r ep re sen tac iones en esta ¿ a -
p i i a l , s i e n d q u n a de. e l l a s , « M a r i n a » , 
ó p e r a . 
< * * , 
E n l a s e e c i ó n de las yietc ' d e b u t i a r á m a ^ 
ñ a ñ a l a gent'U c u p l e t i s t a R e s u r r e c c i ó n 
Q u i j a n q , - con . u n n u t r i d o y precioso "ini-
m e r o de c u p l é s . • 
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l'OU TELÉFONO 
L a p é r t í i d a del « B e g c ñ a » . 
B I t i B A Q , 7.—Esta* m a ñ a n a h a marc i l i a -
do a P o r t u g a l letí i n s p e c t o r g e n e r a l de '.a 
Casa- Sota v A z n a r , s e ñ o r T o r r e , suipo-
P E T R O G l í A D O . — E n e l . n u e v o M i n i s -
t o r i o no t o m a r á n p a r t e los r e p r e s e n t a n t e s 
del p a r t i d o de cadetes. 
• Se Ka r e s t r i n g i d o el p r e d o m i n i o de los 
s o c i a l i s t a s y a g r a r i o s . 
L i s t a del nuevo Gobierno . 
P E T R O G R A D O . — S e h a c o n s t i t u i d o e l 
n u e v o G o b i e r n o e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P i - e . s i d e n c ¡ a , ' G u e r r a y M a r i n a , Ke-
r e n s k i . 
I n t e r i o r , lAnsen t ie f f . 
Uaclendia , Neerasoff , 
Negoc ios e x t r a n j e r o s , T c h e r a s c h e n k o . 
A g r i c u l t u r a , T c l u m i a z . 
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- POR TELÉFONO 
E l caso de l a l a n c h a « C a m p o L i b r e » . 
M A D R I D , 7 . — E l s e ñ o r D a t o r e c i b i ó h o y 
a ¡ o s p e r i o d i s t a s , h a b l á n d o ü i e s d e l . h u n d i -
m i e n t o de lia l a n c h a " Q a m p o L i h r e » . 
L e s d i j o q u e sus i n f o r m e s c o i n c i d í a n 
c o n l a s r e f e renc ia s p a r t i c u l a r e s . 
C u a n d o l a l a n c h a se aba a pique—-ma-
n i i f e s tó—el s u b m a r i n o si-, a n r i m ó a e l l a , 
recogiiehdíüi a los h e r i d o s , a los q u e l l e v ó 
a l a « S o g a l i n d a » , d á n d ó l é s toda olíase de 
excusas . 
- L a v e r s i ó n o h c i a l he l a t r a s l a d ó á l m a r -
q u é s de L a m a el m i n i s t r o de M a r i n a . 
l l a h i a n d o de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a m a -
nqife^tó q u e s i é s t a no se a r r e g l a , e l Go-
b i e r n o t o m a r á las m e d i d a s necesar ias 
p a r a que a i t r á f i c o nlo ae i n t e r r u m p a . 
L o de q u e eH 'Gobierno t e n g a el p r o p ó s i -
to día a n t i c i p a r l a q u i n t a a c t u a l , f u é c a l i -
ficado de a b s u r d o p o r el p r e s i d e n t e . 
P o r ú l t i m o d i j o el ' s e ñ o r D a t o q u e h a -
b í a h a b l a d o d e a s u n t o s de G o b i e r n o c o n 
e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , q u e m a r c h a a Ces-
t o u a y S a n t a n d e r . 
Dicen los obreros m e t a l ú r g i c o s . 
L o s c m n i s i o n a d o s m e t a l i ú r g i c o s ' h u e l -
g u i s t a s d e V i z c a y a h a n n a n i a a o c o n los 
p e r i o d i s t a s de üo t r a t a d o dbn e l s e í i o r 
D a t o . 
D i j e r o n que el) p res iden te les h a b í a dado 
POR TELÉFONO 
L o r d C h u r c h i l en p e l i g r ó . 
L O N D R E S . — E l a u t o m ó v i l q u e c o n d u c í a 
a l o r d O h u r e h i l a L o n d r e s c h o c ó con o t r o . 
L o r d C h u r e h i l r e s u l t ó i l e s o y e l « c h a u f T 
feúK» levemente h e r i d o . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó des t rozado, 
Cccias de S a l v a t e l l a . 
. R O M A . — « L a T r i b u n a » p u b l i c a u n a s de-
c l a r a c i o n e s de l d i p u t a d o , espafioil s e ñ o r 
SalvaiteJla, • .• 
D i c e é s t e q u e el d e s a r r o l l o de l a s nue -
vas r e lac iones i n t e r n a c i o n a l e s t r a e r á n l a 
consecuencia al! q u e l a n e n i r a l a d a d de Es-
p a ñ a , l e jos de ser u n b i é n s e r á lo m á s 
p e r j u d i c i a l . 
A g r e g a q u e h a debido h a c e r s e u n a p o l i -
t i c a d e a p r o x i m a c i ó n o o i i ios a l i a d o s y 
se h a d e b i d o e n s e ñ a r a l p a í s l a s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a c o n el con t i nen t e . 
H u e l g a resue l ta . 
' . B U E N O S A I R E S : — L a h u e l g a de obre-
ros f e r r o v i a r i o s de l a C o m p a ñ í a Centra l , 
de i fe r rocar r i l les a r g e n t i n o s , se h a re-
suel to . 
E l p a n de l a g u e r r a . 
A i M S T E R D A M . — S e h a recionocido olfi-
ciaillmente que $1 u so d e l p a n de g u e r r a 
h a d e s a r r o l l a d o en a l g u n a s l oca l i dades 
u n a i f in fenhedad . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l general de' 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s iguiente p a r 
te o f i c i a l : 
« N a d a i m p o r t a n t e que s e ñ a l a r en e l 
resto d e l f ren te , s a lvo acc iones de a r t i -
l i e r í a . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u 
n i c a d o p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o r u s o , d i c e a s í : 
((Fueri.es a t a q u e s d e l euem'igo, . e m p r e n -
d i d o s e n e l f r e n t e de B r o d y f u e r o n , re-
chazados , o c u p a n d o a l g u n o s sectores. 
H e m o s d e s a l o j a d o v a r i o s p u e b l o s que 
o c u p ó el e n e m i g ó . 
E n l a r e g i ó n de Cze rnowiz t i el e n e m i g o 
a v a n z a , o c u p a n d o a l g u n a s p o s i c i o n e s . 
T a m b i é n h e m o s a b a n d o n a d o p o s i c i o n e s 
e n e l f r e n t e de l a B u k o v i n a . » 
E l e j é r c i t o y a n q u i . 
N U E V A Y O R K ( O f i c i a l ) . — A c t u a l m e n t e 
se e n c u e n t r a n b a j o l a b a n d e r a á m e r i c a n a 
8 0 9 . 7 Í 3 h o m b r e s , de » l l o s 40.000 r e c i b i e n -
do i n s t r u c c i ó n . 
E l -d ía q u e los E s t a d o s U n i d o s d e c l a r a r 
r o n l a g u e r r a a A l e m a n i a , . s ó l o e s t a b a n 
i n c o r p o r a d o s 150.000 en el e j é r c i t o y en 
l a M a r i n a 62.000. 
H a l a g a n d o a Dato. 
P A R I S . — E l p e r i ó d i c o « L e M a t i n » p u -
b l i c a u n a r t í c u l o c o m e n t a n d o la s m e d i -
das a d o p t a d a s p o r el G o b i e r n o de E s p a -
ñ a c o n t r a los s u b m a r i n o s . 
D i í e q u e c o n e s t a a c t i t u d h a p r o b a d o 
el s e ñ o r D a t o su leaJtad a los a l i a d o s . 
A g r e g a q u e se ve e n esa d i s p o s i c i ó n 
La i n f l u e p c i a d e d o n A l f o n s o X I I I , que de-
sea m a n t e n e r u n a h e u t r á l i d a d b e n é v o l a 
p a r a con l a E n t e n t e . 
De v ia je . 
R O M A . — H a n l l e g a d o los r e p r e s e n t a n t e s 
d e l Sovie t ru so . 
U n a a me r i c a n a d a . 
L O N D R E S . — U n - te legrama de N u e v a 
L a « G a c e t a » h a p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e 
i m p o r t a d i t e ' rea l o t r d e n : 
R e o r g a n i z a d a l a C o m i s i ó n p r o t e c t o r a de 
ila p í O d u c c i i ó n nac iona i l , y h a b i e n d o d a d o 
c o m i e n z o a los t r a b a j o s de r e d a c c i ó n d e i 
' l e g i a m e n i í o p a r a da a^pí ' iuación t é c n i c a de 
i a l ey deii ¿¿ de m a r z o ú l t i m o sobre crea-
c i ó n de n u e v a s i n d u s t r i a s y d e s a r r o l l o de 
'ias leixisitentes, se h a c e p rec i so , e n c u m -
p j i i i n i en to de lo prevenid lo en el a r t í c u l o 
s egundo de d i c h a i e y , q u e p o r este m i n i s -
üer io se d i c t e n l a s d i s p o s i a o n e s de c a r á c -
te r a d m i n i s t r a t i v o p á r a i a e j e c u c i ó n de l a 
miiisma, a í u i die q u e desde luego p u e d a 
m j e r o u que ei. p x - ^ m e i o e i ^ a i au ia u a u u ^ f |a , lu¡mUi ¡á& ü n . i n g e n i e r o a m e -
u e n í a d e t a l l a d a de lo q u e le h a d i c h o ¡ ] l a n i a d o H e n c h - K i n e , h a dec la ra -
el g o b e r n a d o r de V i z c a y a respecto a l a 
h u elig a m e t a l ó r g i c a . 
A pesar .die' l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l go-
b e r n a d o r , n o s o t r o s — a g r e g ó T o y o s — n o s 
hemps r a t i f i c a d o en las q u e j a s q u e ex-
p u s i m o s a y e r a l s e ñ o r D a t o y le h e m o s 
lyacho i n d i c a c i o n e s e n el s enuao de que , 
t a n t o ail g o b e r n a d o r c o m o sus agentes , 
o b r e n dem l a m á s . a b s o l u t a p r u d e n c i a , 
p u e s de l o c o n t r a r i o , e l c o n f l i c t o , q u e y a 
de p o r s í es m u y g r a v e y . extenso, co r re 
el. r i é s g o de a d q u i r i r m a y o r e s prOporoi io-
nes y r e v e s t i r c a r a c i e r e s g r a v í s i m o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o — t e r m i n ó d i r 
c iendo leí s e ñ o r T o y o s — n o s h a p r o m e t i d o 
i n t e r v e n i r ce rca de los p a t r o n o s , para, ve r 
l a f o r m a de h a l l a r u n a s o l u c i ó n satisface 
t o r i a y n o s . h a r o g a d o q u e t e n g a m o s con-
fianza en el g o b e r n a d o r . . 
Dice S á n c h e z G u e r r a . 
A l r e c i b i r J ipy a los p é r i o d i s t a s el i n i -
n i s i r o de l a G o b e T i i a c i ó n , o i j o que la re-
u n i ó n de \los f e r r o v i a r i o s i t o h a b í a p o d i -
do celebrarae' aye r , lan l a Casa d e l Pue b lo , 
po r h a b e r l l e g a d o , tarde, a l g u n o s dele-
gados. 
S u p o n í a el m i n i s t r o q u e h o y se l l e v a r í a 
a efiecto. 
M a n i f e s t ó d e s p u é s que,- con ob je to de j de p a t r u l l a s , 
saber lo que a q u é l l o s a c o r d a b a n , efl Con-1 E n el resto 
Sejo' de u r i i n i s t r ó s n o se ' c e l e b r a r í a h a s t a 
l a s seis d e l a t a r d e . 
Por ú l t i imo , a s e g u r ó q u e m e r c e d a l ar-
b i t r a j e de l a J u n t a de R e f o r m a s Soolalies 
se h a h í a s o l u c i o n a d o l a huei lga de panade-
ros de San S e i b a s t i á n , r e a n u d á n d o s e é l 
t r a b a j o desde h o y . - , 
E l m i n i s t r o de Fomento , 
vizcioinde d e Eza , como a y e r , se xen-
c e r i í ) en u n e s í i n M a d o m u t i s m o , asogu-
i i i m l o que n o p o d í a decii» n a d a de l a s ges-
tiLones que reaiMza p a r a el a r r e g l o del c o n -
flicto f e r r o v i a r i o , s án q u e an tes lo cupie-
r a n sus c o m p a ñ e r o s en el 
h o y . *' 
De H a c i e n d a . 
l ín \eiV m i n i s t e r i o de - H a c i e n d a f a d l i t a -
i n i c i anse l a t r a m i t a c i ó n de los exped i en -
t a m c o a d o s 'con di ic i io ob je to y a l a vez 
se p o n g a l é r m i n o a i a s i t u a c i ó n de ver-
d a d e r a i n c e r t i d u m b r e q u e ex i s te sobre l a 
m a t e r i a , es tab lec iendo p a r a ello l a s n o r -
m a s p rec i sas a q u e h a h r á n de su j e t a r s e 
e n l o suces ivo esta clase de r e c l a m a c i o -
nes . 
Por- lio exjpuesto. . * 
S u M a j e s t a d el R e y (q . D . g . ) se h a ser-
v i d o d i s p o n e r : 
P r i m e r o . L o s que deseen acogerse a 
i o s benef ic ios de i a l ey de 2 de m a r z o ú l -
t i m o 'lo h a r á n p o r m e d i o d e i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a i m i n i s t r o de H a c i e n d a , , e l i l a 
q u e d e b e r á hacerse c o n s t a r de u n ipiodo 
c i a r o y c o n c r e t o : 
L0 L a i n d u s t r i a p a r a l a q u e se so l i c i -
te 'el a u x i l i o . 
2 . ° E l g r u p o de l a base p r i m e r a en l a 
q u e se c o n s á ' d e r e c o m p r e n d i d a , expresan -
i l o s i se e s t i m a q u e se t r a t a de i n d u s t r i a 
de ias que Ha l ey establece oomo p r e f e r e n -
tes p a r a lia a p l i c a c i ó n de los benef ic ios . 
3. ° O í a s e d e a u x i l ' o q u e se s o l i c i t a y 
La g a r a n i t í a que , en s u caso, se ofrece p a - . 
r a el r e i n t e g r o . 
Segundo . L o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r 
l a base s e g u n d a de l a l e y se j u s t i f i c a r á n 
p o r l ó s m e d i o s estableciiidos en eli. de recho 
c o m ú n , y . ios q u e en oada caso e x i j a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . Es to n o obs tan te , i o s i n -
teresados p o d r á n a p o r t a r cu ian tos 'docu-
m e n t o s e s t i m e n o p o r t u n o s p a r a a c r e d i t a r 
cada u n o d e ios ex t r emos a q u e d i c h a 
base se r e f i e r e . 
T e r a e r o . R e c i b i d a e n e l m i n i s t e r i o l a 
i n s t a n c i a y d o c u m e n t o s que i a a c o m p a -
ñ e n , se p a s a r á n p o r e/i R e g i s t r o a l nego-
e:ado c e n t r a l de é s a S u b s e c r e t a r í a p a r a 
que p o r e l m i s m o , y d e s p u é s d e l e x a m e n 
de d i chos , documen tos , se f o r m u l e eil co-
r r e s p o n d i e n t e i n f o r m e , p r o p o n i e n d o q u é 
se e x i j a n n u e v o s d o c u m e n t o s a l i n t e r e s a -
do e n e l caso de ser i n c o m p l e t o s , y c u a n , 
do se s o l i c i i e e l a u x i l i o d e l E s t a d o e n l a s 
f o r m a s A ) y B ) de l a base 3.^, q u e se p u -
b l i q u e e l c o r r e s p o n d i e n t e a n u n c i o en l a 
« G a c e t a de Madr id? ) y « B o l e t í n O f i c i a l » 
de l a p r o v i n c i a o p r o v i n c i a s e n q u e i a s 
i n d u e t r i a s h a y a n d e e m p l a z a r s e , a fin 
de q u e p u e d a n f o r m u l a r s e l a s r e c l a m a -
c iones q u e c o n s i d e r e n p r o c e d e n t e s l a s 
o t r a s i n d u s t r i a s a q u e p u e d a p e r j u d i c a r 
e l o t o r g a m i e n t o de l a c o n c e s i ó n s o l i c i t a -
da, y que en t o d o caso pase e l exped ien te 
a in í fo rnue de l a O o m i g i ó n p r o t e c t o r a de 
l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
C u a r t o . D e v u e l t o e l e x p e d i e n t e p o r l a 
C o m i s i ó n , a c o r d a r á este m i n i s t e r i o , s i l o 
e s t i m a o p o r t u n o , o i r a l a . D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de C o m e r c i o , a l a de A g r i c u l t u r a , 
a l a de A d u a n a s , o á c u a l q u i e r o t r o Cen-
t r o t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o de l E s t a d o , y 
en todo caso a l a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l . 
C f l ando se t r a t e d e i n d u s t r i a de e iemen-
tos p a r a l a defensa^ n a c i o n a l , se t e n d r á 
m u y e n c u e n t a l o , e s t a b l e c i d o en e l p á -
r r a f o de l a base 12. 
Q u i n t o . O t o r g a d a l a c o n c e s i ó n , se p u -
b l i c a r á en l a « G a c e t a d e M a d r i d » y « B o -
l e t í n Ofic ia l ) ) de l a p r o v i n c i a o p r o v i n -
c ias d o n d e h a y a de f u n c i o n a r l a i n d u s t r i a 
do p o d e r p e r f o r a r , e n t r e m í a y_qcho d í a s , . 0 . n e g o c i o de ^ U g se , t ra te , Con l a s p ro t e s -
tas u o p o s i c i o n e s f o r m u l a d a s , s i l a s h u -e l tune*, b a j o e l C a n a l de l a M a n c h a . 
A s e g u r a poder p e r f o r a r c u a t r o t ú n e l e s 
con o c h o m á q u i n a s , a r a z ó n de t r e i n t a 
m e t r o s p o r h o r a . 
E s t a b l e c e r á t a m b i é n u n a l i n e a f é r r e a y 
u n a c a r r e t e r a , p o r l a que p u e d a n c i r c u l a r 
camiones , c o n q u é l l e v a r a efecto el abas-
t e c i m i e n t o de F r a n c i a . 
P o r ú l t i m o a s e g u r a q u e su p r o y e c t o 
s e r á a p r o b a d o o f i c i a t o e n t e . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a t res 
de l a t a r d e , d ioe a s í : 
« L u c h a de a r t i l l e r í a , i n t e n s a en W i s -
chopte , all N o r t e de l A i a n e , en U r t e v i s e y 
en Q r a o n n e . ' 
E n l a C h a m p a g n e i n t e n t a r o n a t a c a r 
(lós al iemanes, sierjdo r echazados -por e l 
fuego de n u e s t r a s t r opas . 
E n !a o r i l l a i z q u i e r d a d e l M o s a , d e s p u é s 
de violeniteii b o m b a r d e o , los a l emanes a t a -
c a r o n n u e s t r a s posici 'onee del bosque de 
A v o c o u r y cota SOi, q u e d a n d o l a s t r i n c h e -
r a s en n ü e s t r ó poder . 
T a m b i é n se h a n r eg i s i t r ado e n c u e n t r o s 
d-.l f r e n t e h a y t r a i i q u i l i -
d a d . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i c e i o s i g u i e n t e : 
( (Fren te o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n -
cijpei R u p e H o . — E n F l a n d e s , a c t i v i d a d 
g r a n d e a r a t o s en a l g u n o s sectores. • 
T a m b i é n h a h a b i d o encuen t ro s die des-
t a c a m e n t o s de exp lo rado re s . 
E n el 'frenjie d e l A r t o i s se d e s a r r o l l ó 
c o n i n t e n s i d a d ell f uego é n l a r e g i ó n de 
I ' i t i ' rose y e l S c a r p a . 
E j é r c i t o d d i ' k r o n p r i n z . — L o s avances 
Consejo de | d a d o s p o r l a s t r o p a s de Ó ' . d e m h u r g o y 
' W t e m b e r y c o n t r a las pos ic iones e n e m i g a s 
a l Nor t i e de l a c a r r e t e r a de L a o n , ceirca de 
B e r r y - a u - B a c , en l a s o r i l l a s d e l A i s n e , n o s 
n i é n d o s e que e l v i a j e e s t é r e l a c i o n a d o con ' hens iones V e r i f i c a d a s desde 1 de j u n i o p o r 
el e i n b a r r a n c a i m i e n t b de u n b a r c o de l a ' los c a r a b i n e r o s , e n s u b s t a n c i a s a l i m e n t i -
m e n c l o n a d a O o m p a ñ í a , que se cree sea e i c ias , e n S a l a m a n c a : 
mn h o y Ha s i g u i e n t e n o t a sobre las a p r e - ' p e r m i t i ó coger g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e -
ros e i m p o r t a n t e b o t í n . 
^ ( B e g o ñ a » . 
E l conflicto m e t a l ú r g i c o 
Dio o r i g e n a u t o r i z a d o puedo a s e g i í r a i 
q u e el a l ca lde de Rdlthao (ha r e c i b i d o u n 
despacho, e n v i a d o desde S a n t a n d e r p o r 
A p r e h e n s i o n e s de h a r i n a s , 18. 
J u icitos ceJebrados p o r ipstas causas , 40. 
J u i c i o s pend ien te s , 78. 
F a l l o s condenator i ios , 36. 
Absue l t o s , 4. 
E j é r c i t o del j p r í n c i p e L e o p o l d o . — N o h a 
l o m h i a d o l a s i t u a c i ó n . 
E j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é . — E n Sne-
z a w a h e m o s g a n a d o t e r r e n o . 
E n l a s c o r d i l l e r a s a v a n z a m o s , a pesa r 
de l a r e s i s t enc ia e n e m i g * . 
H a n f racasado fuertes ataques , empren-
b ie re , los i n f o r m e s e m i t i d o s y e l t ex to í n -
t eg ro de l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a . 
De r e a l o r d e n lo d i g o a V . I . p a r a su co-
n o c i m i e n l o y d e m á s efectos . D i o s g u a r d e 
a V , t. m u c h o s a ñ o s . — M a d r i d , 2 de agos -
to de 1917 .—Buga l l a l . 
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A l f r e d o P e l l ó n 
. D E N T I S T A 
• H a t r a s l a d a d o l a c o n s u l t a a l paseo de 
Pe reda , n ú m e r o 5, p r i m e r o . 
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Del Gobierno civil. 
J u n t a de C a r i d a d . 
A y e r - t a r d e , y b a j o la. p r e s i d e n o i a d e l 
g o b e r n a d o r c i i v i l , s e ñ o r R i c h i , se c e l e b r ó 
en el G o b i e r n o c i v i l J u n t a de C a r i d a d , 
a s i s t i e n d o a e l l a e l ex g o b e r n a d o r c i v i l 
s e ñ o r G u l l ó n y G a r c í a iPmeio . 
, E n ' la r e u n i ó n se t r a t ó de d i v e r s o s a sun -
tas r e l a c i o n a d o s oon illa A s o c i a c i ó n de l a 
C a r i d a d die S a n t a n d e r , y e s p e c i á l m e n t e de 
ftas ú l t i m a s c o r r i d a s de t o r o s ce l eb radas 
p o r esta A s o c i a d ó n . 
T Ü D O R 
S e c c i ó n especia) de ins-
talaciones de alumbrado 
e l é c t r i c o de a u t o m ó v i l e s . 
E l mejor y el m á s e c o n ó -
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : M A D R I D . — S A G A S T A , 19. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
7, 1.° iÉn e l ' S a n a t o r i o M a d r a z a , de c u a -
t r o a c i n c o . -
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubiertos . 
H A B I T A C I O N E S 
m r R C A S 
reg i s t radas . Coñac Udalla 
Compañía cómico-lírica del teatro Apolo, de Madrid. 
A las siete.—«Campanone», y Adela Lulú. 
A las diez y media de la noche.—Función de Gala, a ja que asistirán Sus Majestad s y Al-
tezas Keal es, poniéndDse en escena, " S e r a f í n e l p i n t u r e r o " .y " E l m a r i d ó d e l a 
E n g - r a c i a ' % yA'delaLulú. 
olsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
InterioT F , 
E . 
n D . 
• C : 
» B 
' * A . . . . . 
G j H _ 
AjoaortiMMj-i i oor 100 F 
« » E 
» » D . . . _ 
• C . . . 
« . » B 
« » A . . . . 
Á i u o r t i z a b l e 4 por 100, F . . . 
B a n c o EBpafla . . . . ' . 
i) ^ H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i cante s 
A z u c a r e r a s preferentes 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 por 100..... 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem i d . , serte B . 
A z u c a r e r a s , eatampi l ladas . . 
Idem, no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se^ie F 
C é d u l a s a! 4 p o r 100 
F r a n c o s .' 
L i b r a s 
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' D s l Ba-uco H i s p s n o - A m e r i c a a o . ) 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
Inter ior , senie C, a 74 por 100. 
Amortiaablüe, e n lítuüios, serie B , a 94 
por 100; .serie C, a 93,75 por 100. 
E n carpetas prov¿siiio.nalies, e i m s i ó n de 
1917, serie A , a 91,90 p w 100; serie C, a 
91,90 por 100; en series diferentes, a 91,90 
pur 100. 
E e t a m p i ü a i d o , a 81,90 ipor 100. 
ObMgaeiones del Ayuaitamiento de B i í -
pBXk, a 87 por 100. 
I d e m de lias Oblas del puerto, e m i s i ó n 
1 de dioiembre die 1905, a 94 por 100. 
A C C I O N E S 
B a n o o de Vizcaya-, a 1.125, 1.130, 1..Í25 
y 1.120 peslpítas. 
• Crédil io de l a T l i ú ó n M i n e r a , a 410 v 
416 pesetas. 
FeiTOóalnilll de L a Rob la , a 455 pesetas 
[dfem Vascongados, a 520 pesetas. 
I d e m - d e l Norüa de E s p a ñ a , a 310 y 311 
pesetas. 
Naiviera Sota y A z n a r , a 3.875 y 3.870 
pesetas, fin del corr iente; .a 4.000 pesetas, 
m d e l corrilante, con /prima de 225, 200 \ 
l / o y 100 pesetas; a 3.850, 3.840, 3.850, 3.820 
:3.810, 3.815, 3.840 .y 3.850 pesetas. 
Ma.nianw itójj N e i n ' i ó n , a 3.675, 3.690, 
3.69o y 3.700 pesetas, fin delL • corriente, AV 
1 a 3.,800 pesetas, fm del corr iente , c o n pri-
m a de 100 pesetas; a 3.650 pesetas. 
' M a r í t i m a U n i ó n , a 3.140 y 3.150 pesetas 
fin del corr iente ; a 3.120, 3.105,. 3 100 
3.105, 3.110, 3.120 y 3.125 pesetas. 
Vascionguda, a 1.450 v 1.465 pesetas, fin 
•del Q ú a m t m i a 1.530 y 1.520 pesetas, fin 
del corr iente , con p r i m a de 100 pesetas-
a 13440, 1.445, 1.450 y 1.455 pesetas. 
BáCihí, a 3.560, 2.560, 2.570, 2.600 y 2 650 
pesieitas, ü n del c i S a t a é o ^ ; a 2.540 y 2550 
pesetas. > 
. V a s c ü - C a n t á b n i c a do N a v e g a c i ó n , '.a 
1.510, 1.520 y 1.526 p é s e t e s . ' 
A n r r e r á , a 1.165 pesietas, fin del corrien-
m a 1.160, 1.165, 1.160, r.155 v 1.160 pe-
setas. J :*v 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 620, 615 \ 
610 ipesetas. 
N a v i e r a Guipuz c oa j ia , a j . 1 2 6 pesetas. 
A r g e n t í i f e r a de C ó r d o b a , a 55 pesetas 
M i n a s de Caüa, a 315 p e s ó l a s . 
Mim-r,, D í r i d o , a 1.125 y 1.126 pesetas. 
I i - u a y I j e saca , a 305 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 246 ipor 100 
Basoomim landlnarias, a 880 ipesetas. 
Alitos Hornos , a 379 y 380 por 100 
-Papelera E s p a ñ o l a , a 93 por 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , - a 25o pesetas. 
Ducp Fe'i'iguera, a 187 y 188 pou- 100, fin 
d&i comentet, y a 186 y 186,50 por 100. 
' A u r o r a , a 180 pesetas. . | 
Expjos ivos , a 262 por 100. -
O B L I G A C I O N E S 
F^ritocarnll de T.udela a B i l b a o , eaiDeciia-
ios, a 100 por 100.' > ' , , 
I d e m del Nu-rte, ipr imera serie, pr imera 
ihiipoteca, a 03,75 por 106. 
S e v i l l a n a ' de l^lectricndad, buarta serie, 
a 9g,-50 por 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
1 i i ^ ; l a t erra : L o n d r e s cheque, a 20,87; l i -
bran 10.000. 
l . n m l i v s , nihoque de b a n c a a. l i b r a r , a 
20,917 l i b r a s 10.000. 
Cambk" mediio, a 20)9i. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a ' Santanderi i i -a de 
\av . 'gj i . c ió-n . 55 acciones , a 1.300, 1.3-25; 
1.350 y 1.375 pesetas a c c i ó n . 
Idem í d e m V a s c o C a n t á b r i c a de Nave-
g a c i ó n , 12 acciones,, a 1.500 pese tas a c -
c i ó n . 
Idem í d e m M a r í l i m a , U n i ó n , 17 ^¡ccio-
nes, a 3.150 y 3.100 pesetaf? a c c i ó n . 
C é d u l a s B a n c p Hipotecar io , 5 ñ o r líH). 
a 104,70 ptpr IDO; pesetas 25.000. 
Amort izable , 5 por 100, e m i s i ó n 1917, a 
98 por 100; pesetas 30.500. 
Obl igac iones f errocarr i l do Sa-ii ' . vnder a 
B i l b a o , a 104.50 por 100; p é s e l a s 2.850. ' . 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A M Á S B A R A T A E N I M -
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :: L O S M I S M O S P R E C I O S 
: : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
I d e m í d e m C a n t á b r i c o , l í n e a d e Cabe-
z ó n a L l a r i e s , p r i m e r a , a 81,75 pgr 100j 
pesetas 3.500. 
I d e m í d e m de M a d r i d a Zaragoza, y 
A l i cante , ser ie E , 4,50 por 100, a 87,2ó 
por 100; pesetas . 14.000. 
Idem í d e m de Astur i iaé , C a l i e i a y L e ó n , 
p r i m e r a , a 64,50 por 100; p é s e l a s 32.000. 
Idem A y u n t a m i e n t o de S í i n i t a n d e i , .". 
por 100, a 79,75 p o r 100; pesetas 11.500. 
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La cosecha del trigo en 1917 
L a s in formac iones neíc ibidas l i a s t a alio-
r a por el Inst i tuto I n t e r n a o ú o n a l de A g r i -
e u l i u r a de ' R o m a , r é l a t i V a s a las pre-
v ú s i o n e s oficiales sobre 'la ooseoha de tri-
go en 1917, indican p a r a F r a n c i i a 4-i m i -
dones d a quintales , o sea los tres cu artos 
do la ciose-alia de 191 fi. 
E n l l ios 'Estados Unidos , p a r a el conjun-
to del trig|ii 'de o t o ñ o y del difi iprini : i \e -
r a , l a p r e v i s i ó n e s de 178 .miillones de 
i[uintales, lo que neipresenta i rna cosecba 
super ior en el 2 y mediiio por 100 a la de 
1916, pero .inifenior en' el 18 ¡por 100 a la 
del promedio qu inquena l lOf í a 1915. 
E n l a I n d i a ingliesa l a s i i t u a c i ó n es ex-
celente. 
• L a coseciha de 1917 se c a l c u l a en 103 
miillloines de qudntalies, o sea cas i el 20 por 
100 m á s qula en 1910 y e l 5 por 100 m a s 
que en el . promediio qnwi nquenai l 1911 a 
1915. 
E n eU" J a p ó n , la, e v a l n a c i ó n para 1017 
JS de siiete miillones de 'quintales, o sea 
el 94 por 100 de l a coseciba de ' ÍVÍG y el 
i08 p o r 100 de lüa d e l promedio q u i n q n e n a L 
De los d e m á s p a í s e s a ú n no se poseen 
latos exactos. '. 
L a coseaha de E s p a ñ a es smperior en 
m 0 por 100 a la.dei 1916. 
E n caunbio, l a de A r g e l i a es infer ior 
% i ( i! 4 pcM- 100, y l a de T ú n e z , en e l 12. 
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D E I N S T R U G C C I O N 
Colocación de maestros 
L a n i r e e i - i ó n general de l ' r i m e i a vnse-
ifatilZQ b a . . pnib:;ieado# la s iguiente cftr.éi-
l a r : N 
^ T e r m i n a d o s en la m a y o r í a . ale líos Rec-
io radios los cioncnlrsoK n'upidos a que SÍ; 
rofilare lüa wa'l orden de 12 díe a b r i l tn!-
t imo„ y teniendo en cuen ta qne, confor-
me jal " n ú m e r o 3 de didlia" ijeai loí-deni l a s 
resultas de este V o p c u r s o extratunduiario 
Jielben ser adjudiieadas á 'los maestros i n -
Leninos que .tengan condiciones ¡«ara op-
tar a ingreso CTI propiedad, y que esta 
i d j u d k c a c i ó n debe ihaoerse por líos Recto-
irados, ipdr tratarse de un concurso ex-
t r a o r d i n a r i o establecido, a n t e s de la p u b ü -
••iU'U'm del Estatuto general' del Magiste-
rio. 
E s t a Dinefición g e n e r a l h a r e s d é l t o que 
poi- jilos Reetoradlms respectivos- se c o i r v o -
epoé nn^concarso que 'comprenda la s v a -
cantes de rriferen.-ia de poblaciones de 
menos de 2.000 iliabiilanlies, p a r a que. en 
?1 plaz») de quince d í a s puedan s e r -soiá-
:dtadas por ,U>s maiestiios initeirinos, eniten-
dli'éndose que iéstos tienen obl i igac ión de 
s o ü c i t a r plazia en leíste concurso, pinlien-
do e l e g i r ' e í Rectorado que tengan por 
•onvenie;nte.)) 
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V i d a r e l i f í r í o s a . 
S a n t o r a l de hoy. — S a n i o s C i r í a c o , 
de.,. L a r g o , E s m a r a g d o , M a r i n o el vie-
jo, m r s . ; E m i l i a n o , M i r ó n , obs.; Severo, 
pb.; E l e u t e r i o , L e ó n i d e s , H o r m i s d a s , m r s . 
S a n t o r a l tíe m a ñ a n a . — S a n t o s R o m a o, 
Secund iano , M a r c e l i a n o , V e r i a n o , F i r m o , 
R ú s t i c o , m r s . ; D o m i c i a n o , ob.; í n l i á n . 
M a r c i a n o , m r s . ; Bto. Pedro F a b r o . , S. t . 
Devoto movenario . 
C o n t i n ú a e n l a ig les ia de S a n Migue l , 
de los P a d r e s P a s i ó n i s t a s ; l a devota no-
vena e i r p r e p a r a c i ó n a ' l a fest ividad de 
la A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n a los 
cielos. Rezado el Santo R o s a r i o , se expon-
d r á a S n D i v i n a M a j e s t a d y S6 pract ica-
rá e l e j erc ic io de la novena, t er in imni -
do con la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o S.-u i a-
mento y c á n t i c o s . L a novena s e r á a las 
siete y m e d i a , y se o f r e c e r á este a ñ o p a -
r a p e d i r a l S e ñ o r , por la i n t e r v e n c i ó n de 
M a r í a , l a paz de las nac iones . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
E s t a noehe v e l a r á a . lesucristo S a c r a -
pientado, en l a S a n t a I g l e s i a C a l e l i a l . 
B] t u n u ) .segundo de esta s e c c i ó n , S a n 
J o s é . 
Ig le s ia tíe S a n Roque 
. ( S a r d i n e r o ) . 
Hoy, d í a 8 del corriente , d a r á pr inc ip io 
la n ó v e n a en honor de S a n Roque . 
Todos los d í a s , a las -diez,, h a b r á m i s a 
rezada , con a c o m p a ñ a m i e n t o de armo-
n i n m , y terminafl'a, se h a r á el e jerc ic io 
propio de l a novena. 
E s t e mismo ejercic io se r e p e t i r á todas 
m m m m 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRÍD 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
a s tardé is , a tós seis y media ; con m"dia 
exposiciiVn del S a n t í s i m o , e s t a c i ó n y S a n -
io R o s a r i o , l e r m i n a n d o con los gozos del 
S a n i o . 
Él d í a 15, desde las. cuatro de la tarde , 
h y b r á confesores en i l i cha i g l é s t e d i spues-
tos a rec ib i r e n el Santo T r i b u n a l de la 
Peni tenc ia a todos los beles. 
E l d í a 16, fest iv idad de S a n Roque , a 
l a s ocho, se c e l e b r a r á m i s a de c o m u n i ó n 
rezada , con i a - r -on ipañamien lo de a r m ó -
n i u m . A las d iez y media , i ^ r á la m i s a 
solemne, con orquesta , . a c t u a n d o é n e l la 
la"'Capi l la-de m ú s i c a <le l a parro([uia, de 
S a n t a h u c i a , e lementos de l a S a n t a Igle-
s i a C a t e d r a l , y la g r a n orques ta ( l e P C a -
sino. 
P i e d i c a i á f ' l p a n e g í r i c o del Santo el re-
verendo P a d r e C r e g o r i o r . a l z á t e g u i M ú -
g ica , religioso f ranc i scano de l convento 
de R e r m e o ( V i z c a y a ) . 
Como esta iglesia no tiiene r e c u r s o s pa-
lo, c o o s e r v a r y m e j o r a r el edilicio, ni per-
cibe s u b v e n c i ó n , ni d o t a c i ó n a l g u n a de l 
Efetadó p a r a el culto y r e p a r a c i ó n d e los 
ornamentos sagrados , se s u p l i c a a todos 
los fieles u n a l i m o s n a , esperando han de 
contr ibu ir , s e g ú n ^us fuerzas-, a tan a l to s 
y l audab les fines. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
obispo de la d i ó r e s i s , ise ha d ignado con-
c e l e i indnlgencia.s ile i-ostninhie a todos 
los fieles (pie d,-Voló me 111 e a s i s tan a estos 
religiosos CUltos. 
M a r í a s t e les S a g r a r i o s . 
Es ta , A s o c i a c i ó n r e p a r a d o r a c e l e b r a r á 
sus cultos measiia.les en la ig les ia d e l a 
A n u n c i a c i ó n , m a ñ a n a , jueves . 
L a c o m u n i ó n .genera l s e r á a las siete 
y m e d í a , y e l - e j e r c i c i o de l a tarde , a l ae 
siete. 
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Desde Totero 
Con motiivx) de ta fest ividad de S a n E s -
beban so Iba celebrado en el pintoresco 
piiebdo de Totero, Ayuntami'ento d é S a n -
ta M a r í a - d e C a y o n , u n a .brillante fiesta 
re l ig iosa -pailrocdnada por var ios diistin-
guidos j ó v e n e s de aquel 'llugar. 
il'or m m i a ñ a n a se v c P ü i c ó miLsa solem-
ne, v i é n d o s e l á igilesia l lena de numero-
sos fie/les. 
L a cajpllla, a r i í s t i g a ñ i e n t e adornada 
¡por la. m a e s t r a de Totero, y por tes be-
illas s e ñ o r i t a s d e G ó m e z ' G a r d a , ü iocma-
üáS de nuestro quer ido amigo y corre!d-
gionario . 'Ion .lose l.ui.s, pre.fíentaba u n 
Í)i-iillanitísiniio as|)ecto, habiendo sido inny 
.-..'abado "al exqiM^it-o gustio con que f u é 
a d o r n a d a . 
D e s p u é s de la imisa hubo un sermiii i a 
•a.rgo de'!: v.'scoliapi/o .reverendo Padre .lu-
l ' i án M o r á i c s , q u é oon f r a s e s elocuentes 
e n s a l z ó las v i r tudes iM; Santo 'pa trón , y 
a n i m ó a, sus oyentes a prosegu ir en su 
fe .iristiana.. 
A -oo n til i n a c i ó n se e a l é b r ó la p r o c e s i ó n , 
a la qyvé, ppmó es n a t u r a l , acudit'j todo el 
veolndai io y m u c h í s i m a gente de los pue-
blos comaiicanos, enti- los que se e-inion-
t r a b a ñ 'los s e ñ o r e s c u r a s de E s l o s y L i o -
reda, y en l a que , a d e a n á s de la Imagen 
de S a n E s t e b a n , se luciienom varios es lan-
dar les , 'en|iie ellos u n o m u y a r t í s t i - o . 
coUfeivionado ñor la. ciliada 'maestra ih1 
óxmei p u é b k í 
Por !a tarde, tuvo lugar la fiesta, profa-
n a , y excusado' es dec ir qne , durante olla, 
reino !.a, m á s emi'dial a l e g r í a entue ios sen-
cillos veciinos ile Totero, 
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1 5 ¡ I > 1 ¡ o ¿ ¿ ¿ m t í a . 
La C a s a ed i tora de B u r g o s , H i j o s de 
Sant iago R o d r í g u e z , a c a b a de .poner a la 
venta ten todas l a s l i b r e r í a s y a l prec io 
de pesetas, e l p r i m e r volumen de la 
segunda serie dei su « B i b l i o t e c a popular 
de M e d i c i n a e Higiene)). 
E s t e voloimen tiene pdr t í t u l o te s i -
gplemie sugestiiva 'pregunta: « ¿ Q r a e r e - u s -
ted ev i tar tes infocciornes?)) E s t : i escrito 
| por el doctor L ó p e z de Rogo, c u y a per-
I siuinaiílida.d vúenio d e s t a c á n d o s e en él imun-
! do médi /co por s u labor de v u l g a r i z a c i ó n 
oienitífica y sus conferencias en el Cole-
] gio de miéd ioos de Madir id . • 
i L a s dnfecediones son , p e r f e c t a i ñ e n t e ev i -
tables ponJlendo en p r á c t i c a los consejos 
y procedimientos indiicados en nuestro í o -
lliot.o, en eil c u a l se hace Uin le-studdo de l a 
m a n e r a de iinfoctarse, de .'lias defensas del 
oi-gaiiisnuo contra las ¡ n f e c o i o n e s y de1,, 
modo de uitilizar, exa l tar y p r o v o c a r es-
l a s defensas natuiralles. Exponilendo el ipa-
' peí qiiel désemipe iñan los agentes fisiipo-
q u í m i c o s uin la d e s i n í e c c i í H i interna y ex-
1 tierna, ha, prestado el doctor L ó p e z de Re -
gí- \hu buUn sen-ioio a nuestros leotores, 
los c n a t o e n c o n t n a r á n en este folleto sa-
1 mos consejos fác i l i e s de- seguir y ex'pues-
tos de u n a lina ñ e r a c l a r a y senc i l la como" 
cuni^He a las ohnas de d i v u l g a c i ó n e n que 
l a 'doctrina y el ameno estUp c i e n t í f l e o -
-literai'io se armpnLzajn y¡ oomplemleintan 
de ' ' 'I .modo, ffxm >euanil/o l i a b é i s terniiúna-
do'la liectura, l amentá i i^ te- brevedad de, lo 
escr i to . ; • • ' 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
iBajo l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r F e r n á n -
dez C a m p a tuvo l u g a r en el d í a de a y e r 
el ju i c io o r a l c ó n » ' r e f e r é n c i a a t a u s a se-
guida en el Juzgado d e l E s t e , c o n t r a - I s a -
belino y Hermenegi ldo A g u a d o F e n n á n -
dez, p o r e l 'de l i to do h u r t o . 
•(La de fensa e s t a b a encomenOada a l le-
trado s e ñ o r Mol ino . 
L o s procesados s u s t r a j e r o n u n a s - t a b l a s 
de l a p e r t e n e n c i a d e . d o l í J u a n Diez, que 
este s e ñ o r t e n í a en su taUet de carp inte -
r ía , s i tuado en l a calle de D a o í z y V e l a r -
de, y en una obra que e s t a b a rea l i zan-
do en u n a c a s a de la cal le de S a n F r a n -
cjsco , c u y a s - m a d e r a s , que fueron recupe-
rada.- , se t a s a r o n en 36 pesetas 75 c é n t i -
mos. 
E l min i s t er io fiscal, en el acto del j u i -
> '": ea l i f l eó de l in i i i vamente los hechos co-
mo c ó n s t i t u t i v o s de n n del i to de hurto , 
del c u a l c o n s i d e r ó a u t o r e s a los procesa-
dos, con l a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e de 
abuso de conf ianza , y p i d i ó se les i m p u -
s iera a c a d a uno l a p e n a de c u a t r o nae-, 
B - J un d í a de arresto'mayo.i ' . 
l-a defensa a l e g ó , en modo a l ternat i -
vo, q u é los IOH-IIOS no c o n s t i t u í a n del i -
to, o, en otro caso , el c o m p r e n d i d o en el 
a r t í c u l o 530, que no tuv ieron p a r t i c i p a -
c i ó n sus defendidos y, que de h a b e r l a , 
Ser ía por parte de l Hermeneg i ldo , y p i d i ó 
la a b s o l u c i ó n de a m b o s procesados, y en 
el peor de los casos, se, i m p u s i e r a a l c i -
tado Hermeneg i ldo la pena de se i s meses 
de arresto m a y o r . 
D e s p u é s de ios in formes q u e d ó el j u i c i o 
p a r a sentencia . 
S E N T E N C I A S 
E n c a u s a procedente del Juzgado del 
Oeste, si' h a d i c tado Sentenc ia condenan-
do a E s t e b a n 'P lasenc ia R i c o , como a u t o r 
de un delito de hurto , a l a pena de seis 
meses y un d í a de pres id io c o r r e c i o n a l 
y iOO pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
* * * 
E n o tra procedente d e l Juzgado del 
Oeste, t a m b i é n se ha d ic tado sen tenc ia , 
condenando a C a s i m i r o fVzcona D í a z , 
Fra ie - i s • o ( t e r c i a L i n a r e s y P a b l o G a r c í a , 
como autores de n n delito de hurto , a la 
pena, a cada uno,, de 125 pesetas de 
mul ta . 
- i » * • 
T a m b i é n se h a d ic tado sentencia en 
c a n s a procedente del . luzgado del Oeste, 
condenando a J u l i a H e r r e r a Z a m a n i l l o . 
como a u t o r a de u n delito de i n j u r i a s , a 
l a pena; de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de destierro y 125 pesetas de "inulta. 
* * * 
León Cour ie Duvo i s , h a sido c o n d é n a -
lo, como a u t o r de un delito de lesiones, 
graves , a la p e n a de un a ñ o , ocho me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccio-
n a l v 2(H) pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
* * » 
Antunia S a n J u a n R e y , P e l e g r i n a R e y 
S n a r e z y C a r m e n B l á z q u e z Alonso, h a n 
siil.> .absuelias del delito de contrabando 
por que fueron a c u s a d a s . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
P e r no g u a r d a r las reg las 
del b a ñ o . 
P ó í b a ñ a r s e e n el l u g a r dest inado p a -
r a s e ñ o r a s , e n la p l a y a del S a r d i n e r o , 
fueron denunc iados á y e r dos j ó v e n e s . 
Muy bonito, Guai t ía l i ipe . 
""Ayer se p r e s e n t ó u n a d e n u n c i a c o n t r a 
una' m u j e r l l a m a d a G u a d a l u p e Ig le s ias , 
que -on s n domici l io , e n l a calle de S a n 
I n a n de Dios , ' h a b í a m a l t r a t a d o ta su 
madre , a n c i a n a de o c h e n t a y cinco a ñ o s , 
teniendo que s a l i r en defensa de l a agre-
dida var io s vecinos de a q u e l l a c a s a . 
Por abandono . 
P o r d e j a r a b a n d o n a d o u n c a m i ó n e n 
la '-alie de C e l o s í a , f u é d e n u n c i a d o a y e r 
un hombre l l a m a d o Vicente R í o s , con-
ductor de d i cho v e h í c u l o . 
P o r t e r a i rasc ib le . 
.Ayer fué d e n u n c i a d a , , p o r el cabo de l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l s e ñ o r Pacheco , n n a 
m u j e r l l a m a d a Josefa V i l l a , p o r l e r a de 
una casa de la calle d e - P a d l i l a , porque al 
r e p r e n d e r l a dicho agente p a r a que no ver-
t iera la b a s u r a e r i j a v í a p ú b l i c a , le d i r i -
g.ió a l g u n a s frases Inconvenientes . 
¡Qué golpes tienes, Enseb io ! 
E n s e b i o G u t i é r r e z es, por lo v istor el 
m a y o r propagador del uso de la bebida 
como « i - e c o n f o r t a n t e » — y no va lga el a n u n -
cio—: pero él m e n c i o n a d o E n s e b i o e s el 
úiiitu» hombre p a i a a n u n c i a r una nueva 
loarca de vino, bien sea clarete o r l o j a . 
A-yer tarde, d e s p u é s de h a b e r ingerido 
dentro de su - e s í ó m a g o u n a respetable 
can'tidad de vino, se le o c u r r i ó l a Idea m á s 
g j a n d e delvsiglo a c t u a l , y cu idado que en 
este siglo h a y ideas. . . 
C o g i ó un g a r r a f ó n lleno de m o r a p i o , 
h í z o s e de u n vaso, l a n z ó s e a l a v í a p ú b l i -
ca , y chiquil lo que p a s a b a por la v e r a del 
g a r r a f ó n , chiqui l lo que e r a p a r a d o p o r el 
"interfecto, e l c u a l a p o y a b a el xgarrafón 
sobre el vaso, l l enaba é s t e de v ino y h a -
c í a que el « p e q u e » le t r a g a r e , q n i e r a s 
o no: . . * . 
Así hizo-Pon un p o r c i ó n do chicoSj has -
ta que el g u a r d i a A n a s t a s i o R o d r í g u e z 
p r e s e n c i ó la o p e r a c i ó n y le d e n u n c i ó , por 
no haber dado cuenta de la a p e r t u r a del 
establecimiento. 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n ta P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n el c u a r -
tel de la C r u z R o j a fueron a s i s t i d a s a y e r 
:í7 personas . 
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Notas de la Alcaldía 
L a s e s i ó n de hoy. 
O r d e n d e l d í a p a r a l a s e s i ó n lordinaria 
qule i c e l e b r a r á ihoiy n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
mundciipali 
A c t a del 'la s e s i ó n anterior . 
Asuntos sobre l a mesa . 
C o m i s i ó n de O b r a s . — I n s t a l l a c i ó n de una 
boca de niego en l a A v e n i d a de l a R e i n a 
Victcjria. 
Don Domingo Reyes , i n d e m n i z a r l e los 
perjuicios suifridiós con las .obras del paseo 
de « C a n a l e j a s . 
iSjeiñor cora e c o n ó m o de Consó'Jación, ce-
derle t erreno-para la. consitruoc/ión de u n a 
iglesia parroquiial, en Día A v e n i d a de Alon-
so G n l l ó n . • , 
Don iManuiá? ¡ . h ^ g a n e s , i lndenmizad i ión 
por la, ociiipa^-ion de t é m e n o s en L a R e -
yerta: 
C o m i s i ó n de Btenieifioencia.—Reglamento 
para la. as is tencia - m é d i c o - d o m i o i M a r i a . 
Despacho o r d i n a r i o . 
ü o m r s i ó H da| H a c j ^ n d a . —- H i s t r i b u o i ó n 
dé fondos. • 
S i se a u t o r i z a o no l a c o n s t r u c c i ó n de 
un ediiificio en ell solair d e ' l a a n t i g u a ' P e s -
caiieria,. 
Bábl lo teca . — Hrtc.ienda y O b r a s : p r o -
yecto de .Dittbiioti-iea y MustM' muninipales . 
'GomisiLón de O b r a s . — D o n Adolfo P a r -
do, terren/o y p a n t e ó n en Ciriego. 
C o n s t r u c c i ó n die u n a alcantari i l la en la 
m a r i s m a de C a j o . 
Cuentas . 
C o m i s i ó n de línsaini-J"!!'.—Dislnibuiciión 
de í o n d o s . 
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sección marítima. 
Nueve b a r c o . — E L p a s í a d o lunes fué bo-
tado a l a g u a en G i j ó n el vapor de'250Jo-'j 
ne ladas (.Asuni-iom), propiedad de la So-
ciediad a n ó n i m a N a v i e r a M o n t a ñ e s a , for-
m a d a p o r v a r i o s d i s t inguidos capi ta l i s -
tas de esta c a p i t a l . 
Pi'esertfaoiones.—Hebe presentarse en 
esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a , a l a m a y o r 
brevedad posible, p a r a recoger u n docu-
mento que le in teresa , el inscripto de es ta 
cap i ta l , n a t u r a l do H a z a ^ en Cesto, A n -
gel C a l l e j a R u i z . 
— ¡ P a f a p r e s t a r dec la i - -ac ión sobre l a 
c a r g a que c o n d u c í a , en el momento del 
naufrag io , el v a p o r « C a b o T o i t o s a » , d"bc-
r á n .presentarse en esta C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a los s iguientes s e ñ o r e s : 
Don F e r n a n d o E s p a ñ a L a d e r e s a , de 
C a s t r o l l r d i a l e s ; don F a u s t i n o B o r d ó R o -
d r í g u e z , de R u i l o b a , y don A n a s t a s i o No-
i iega, de Uoi inora . 
E l « C a s t i l l a » . - A y e r por la m a ñ a n a en 
t r ó en este puerto, procedente de N u e v a 
Y o r k , el vapor «('Castilla», propiedad de 
la C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , condu-
c iendo 3.500 b a r r i l e s de p e t r ó l e o en b r u -
to p a j a las f á b r i c a s de r e f i n a c i ó n de los se-
ñ o r e s D e s m a r a i s H e r m a n o s y Denich y 
C o m p a ñ í a , del Ast i l lero . 
E l « A l f o n s o X I I » . — A la una de la ma-
d r u g a d a s a l i ó hoy, en v i a j e a H a b a n a y 
N u , \ a Y o r k , el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « A l -
fonso X I I » , conduciendo numerosos p a s a -
jeros "y 2')0 tone ladas d e c a r g a genera l . 
C a m b i o tía í r s e r p e i c n . C a m b i ó de es-
ta i n s c r i p c i ó n a la de B i l b a o el b a l a n d r o 
« R o b e r t o » . 
E l « V i l l a a m i l » . — A las dos de La tarde de 
a y e r s a l i ó del, puerto, con objeto de efec-
t u a r un. c r u c e r o por l a cos ta , e l contira-
torpedero « V i l l a a m i l » . 
S e m á f o r o . • 
•Ca lma , m a r e j a d i l l a d e l Noroeste, des* 
pojado. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 6,56 m. y 7,20 t. 
I { a j a i ñ a r e s : A la s 0,57 m. 'y 1,20 t. 
Beneficencia provincial. 
¡ M o v i m i e n t o del peirsional ocurr ido e n 
líos esitabíl lecimientos de iBcmeficencia du-
rante el mies de ju l io . ' 
H o s p i l a l . 
E x i s t í a n en fin d e j u n i o , 260; dngresa-
ron en juliio, 190; fuloron b a j a : por c u r a -
c i ó n , 207; por d e f u n c a ó n , 18; quedaron 
en f in de juliio, 121 va r i m e s y 104 h e m b r a s . 
T o t a l , 886. 
F u e r o n operados y c u r a d o s , s i n c a u s a r 
e s t a n c i a , a r a z ó n ' d e 80 d iar ios . 
C a s a de C a r i d a d . 
Q u e d a r o n ' e n fin de j u n i o , 555; ingHetea-
r o n en ju l io , 10; .fueron b a j a : por recia-
mac i ión , 14; pjotr d e i f u n c i ó n , 2 ; existlrtncia 
en fin de ju l io , 276 v a r o n e s y £ 7 3 hem-
bras . T o t a l , 549.-
C a s a de E x p ó s i t o s . 
E x i s t í a n en fin de jun io , 410; ingresaron 
en ju l io , 16; fueron b a j a : por r e c l a m a -
ü i ó u |paterna, 1; por cumplimiento de l a 
ed?id regíl iamenitaria, 1; ¡por d e f u n c i ó n , 14; 
qufdaron en fin de j'ulliio, 1% varoines y 
214 ihemhi'as. T o t a l , 110. 
Manicomios . 
Quiedan e n el prov inc ia l de Valladoldd 
y otros en fin de j u n i o , 213; i n g r e s a r o n 
en juüiio, 6; fueron b a j a : por c u r a c i ó n , 1; 
por d e f u n c i ó n j 2 ; existencia en fin de j u -
lio, 1 0 Í varones y 115 'hembras. T o t a l , 216. 
Se iha l lan en t r a m i t a i c í ó n saete expedien-
tes relacionados c o n igual n ú m e r o die de-
mentes acogidos en este hoggntal paira sn 
i v i n d u o c i ó n allí Mamlcomio. 
* * * 
E n el Inst i tuto-Asi lo de S a n . J o s é , p a r a 
'9(pill.ópt)ioMs, .fundado e n Garabancíhéí i por 
los éxce lent í s i im'os s e ñ o r e s mai'queses de 
Val le jo , leixistían y c o n t i n ú a n , 10. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N u ñ e z , 13. — S a n t a n d e r . 
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NOTICIAS SUELTAN 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a en selecta bom-
b o n e r í a y c a r a m e l o s , C O N F I T E R I A R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , 27.-
C i r c o F e i j ó o . — H o y a d o s g r a n d i o s a s fuii-
ciones, a l a s se is de l a t a r d e y nueve y 
media de l a noche. E n esta ú l t i m a se efec-
t u a r á el estreno de l a g r a n d i o s a pantomi-
m a ( t i tulada ( (Aventuras de C h a r l o t y 
T b e d y , en .-los bosques de 'Méj ico . 
Soc iedad de ebanis tas y carp in teros .— 
Se .convoca a l o s socios y n o soc ios de 
este r a m o p a r a l a j u n t a que h a de cele-
b r a r e s t a co lect iv idad m a ñ a n a , jueves , 9, 
a l a s ocho y m e d i a de l a noche. 
s i endo los a s u n t o s de g r a n ¡ n t # r é s , se 
recomienda. La asii-dencia. 
M ú s i c a . — ' P r o g r a m a de las p iezas que 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho y m e d i a a diez y m e d í a de l a noche, 
en e l paseo de P e r e d a : 
" L o s g u e r r i l l e r o s de Li l iput ) ) , m a r c h a . 
— S a n M i g u e l . 
« S i t i o s r e a l e s » , t w o - s t e p . — P e ñ a l v a . 
« R ap sn d i a m ont a ñ e sa» . — E sp i no. 
(«El capr icho de l a s d a m a s » , f a n t a s í a . — 
Fogl iet t i . 
((l>a luz v e r d e » , m a z u r c a . — V i v e s . 
Pídase en hoteles, restm-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
— S a n t a . « O l a r a , 1 1 — 
Nuevas t a r i f a s / L a s C o m p a ñ í a s de te-
r r o a a r r i l e s h a n presentado a l a a p r o b a -
c i ó n del min i s t er io de F o m e n t o *los s i -
go ietes proyectos de n u e v a s tar i fas , de 
transportes : 
C o m p a ñ í a s de f errocarr i l e s del Norte y 
M . Z . A . , tar i fa espec ia l de p e q u e ñ a velo-
c i d a d n ú m e r o 124 p a r a el t r a n s p o r t e de 
muebla je s y a r t í c u l o s d i v e r s o s por vagun 
completo de u n a e s t a c i ó n c u a l q u i e r a a 
o tras de las redes de a m b a s C o m p a ñ í a s ; 
t a r i f a espec ia l de p e q u e ñ a velocidad n ú -
mero 100, a p l i c a b l e a los t r a n s p o r t e s de 
m e r c a t n c í a s v a r i a s entre la e s t a c i ó n de 
B a r c e l o n a , n ú m e r o 2, y l a s d i v e r s a s es-
taciones de l a s l í n e a s de J á t i v a a (Ailcoy 
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en nuestra cuarta piana 
leri-.-eartil ¿é^ragón, ( a i a ü ^ i ^ S 
ríes de la tarifa -esptM-ial número 9 í 
" <le. pe.¡nena velocidad, estableciendo'h"' ^ 
cacionas para los remitentes o con«nnÍli" 
tarí'os que dentro de ciertos plazos f 1̂1 
porten determinados tonelajes de nSM 
a / n e a l' 
E L 5 l . C ^ i 
DE o 
PEDRO A . S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n Martim 
E s p e c i a l i d a d en v i i j o s blancos de h \¿: 
va . M a n z a n i l l a y Va ldepeñas—HervOi 
esmerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o núm I 
N e u m á t i c o s ingleses de superior | | 
,dad, de g o m a y cuerdas inyectad^!'1 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . L o s m á s duradem! 
y seguros que se conocen. 
Representante : A l v a r o FIórez-EitraH, 
P A S E A D E P E R E D A , 31 * 
E s p a ñ o l e s fa l lac idos .—El cónsul e m 
ral de E s p a ñ a en-Cr i s t ian ía parti-ina ¡i 
fal lecimiento de los subditos espáfolJ 
M i g u e l Gal la irdo , M a r t í n íPérez BimSi 
gueto y J o s é Otero, tripulantes del 
Íj¿. 
SALID A i 
1E1 día 31 
I admitiendo ] 
í m 
11| lí OlliDlS 
noruego « M a u r a n g e r » , y e l de p i j 
Q u i n t a n a , t r i p u l a n t e del vapor de la mis-
m a n a c i o n a l i d a d , « R e r g e n s g u t » . 
¡Excursionistas! 
G r a n Hotel de Ontaneda, paisaje pinto.] 
resco. R e s t a u r a n t de primer oráé\. 1 
Concier tos í o d a s l a s tardes, de cincba 
siete. «Gran orquesta; P a s t e l e r í a , especia 
l idad del a C a s a . Almuerzos a 5 pesetas 
G r a n d e s bai les jueves y domingos. -
S Jk . I V Í TT A N 
E l mejor desinfectante microbicidii m 
nocido h a s t a hoy. P a r a Agricultura, Gal 
n a d e r í a e Hig iene . De venta en tudas l a 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . I 
P a r a pedidos, a l iiepresentante en \ i i iJ 
tander y su p r o v i n c i a , don Doroteo |v 
te, J u a n de A l v e a r , 8, tercero. 
L a acred i tada y eGonómica TINTORE-I 
R I A D E P A R I S , S a n t a C l a r a , 12, y Cues.! 
ta de la A t a l a y a 5, nos suplica que infori 
memos a en elientela que nó't iene sqM 
dad ni esta i n r e l a c i ó n con ninguna<a 
t i n t o r e r í a . 
SALIDAS 








Jabana a ot 
{«a ordinar 
ED. la segi 
Secre tar io s j u d i c i a l e s . — L o s que dése 
tomar parte en l a s oposiciones al Cue™ 
de a s p i r a n t e s a secretarios jiaiidaler 
.•onvocadas en l a «Gaceta» , presentará 
s u s i n s t a n c i a s con, los documentos-y l 
el pla/'o y fninia s e ñ a l a d o s poi' real M 
creto de. Í de j u n i o de 1911. 
L o s e jerc ic ios c o m e n z a r á n el 30 de 
v iembre p r ó x i m o . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T É N U M E R O 3 
• U n i c a C a s a en unifornies para d<incell 
a m a s , a ñ a s v n i ñ e r a s . 
'Delantales"de todas clases, cuellos, 
ñ o s , tocas, etc. , etc. 
Hat i l los p a r a r e c i é n nacidos, foiDM 
g lesa y e s p a ñ o l a . 
• E fec tos de v i a j e y mimbre, de .losé 
r r á n , cal le de J u a n d é Herrera, nfl 
ro 2 .—Santander . , . 
No de jen de v i s i t a r esta casa, donde 
c e n t r a r á n g r a n surtido, a precios eca 
micos . , Hfl 
. Se h a c e a v f u n d a s p a r a toda clase g 
t í c u l o s de v ia je y arreglos de guaiw 
n e r i a . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , Eí 
S E M I L L A S seleccionadas, pu^"^ 
y l i m p i á s de cuscuta . . , . . , n p 
Muelle , n ú m e r o » - S A N T A N ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . - C o i n p a i i í a ^ 
l í r i c a del tedtro Apolo, de Madrid, < 
g l d a por C a s i m i r o Ortas. • )anoo 
A l a s siete de l a iarde.-"CaJii | 
y A d e l a L u l ú . • , . . i w ^ F u l 
A las diez y .media de la (' 
c i ó n de g a l a , r o n asistencia o fíin 
j e s tades y A l t e z a » K^leP.--^^ n(rra(!¡a 
P i n t u r e r o » y «El marido de w 0 
v A d e l a l . u i ú . ««DÍIINEB0 
G R A N G A S I N O D E L SARDlN 
C o m p a ñ í a de comedia eepaflou 











»» New Yori 
na el te c 
•wviclo me 
' Coriifla el i 
ICU, 
«mcio me; 
MMlíü l í 
«tal»,, pue; 
*>«>.» U 
g a r i t a X l r g u . 
A las nueve y media 
comedia , en tres actos, ^ t " ^ 
J a c i n t o nenaven t e , 
.« * * 
.(Caaipo 
  ,| it'̂ '1 
Segundo concierto ' ' ^ ' ' j Z ' 
bajo l a d i r e c c i ó n del U K U . 
Va l l e . T.,ppí: , 
A L A S C I N C O D E L A T A 
P r i m e r a Parte. 
1. " « O b e r ó n . . , obertura. ,,,, J 
2. ° ((Rapso<lia norueg-a 
i 
«io'io tne 
J t * l pare 
lVf« de Teni 
K*MO de Fi 
*n «i 
7 ^ 1 Para 
- „ '«pora 
k e l o d í a . I») Momen*? 
...PI niaestrú 
Sve i idsen . 
3." a 
Schul>ert, 
(I nsi rninenUidos p"1 
m á s B r e t ó n . ) 
i ." « L o s p r e l u d i o s » , ViW 
Lis / . t . ' 
Segunda P ^ ' ^ 
.5 ." « S e g u n d a ^ ^ ^ o f ^ 
gro marcato-Allegro iv'. 
A d a g i o . I I I . ScheBZo, pr60: : 
mo.-^Sa.wit Saens . 
[o l i M i l de i - ^ , 
p r ó x i m o a l cocheron ^se^-
M a r l í n , 
pies de 
ha j " . 
FTP Ven ii''1-
terreno. 
Pepini l los , Variantes, 
3nez 
B A S E 
1 ,|R fe 
M;. 
•ler d. 
.' i,flos, hosca 
011 'gu&l raat. 
i'o afios v da 
or. " 
a ñ o s , pelo el J 
cortada en la] 
a l parecer, j 
eie, presentar, 
•gp "áe gastos, 
i de r án on py..' 
• a r á en la Ca-I 






R I A ABNA1ZI 
8, 1 ° I 
I día 5; Resevj 
?: kilngramos.'í 
NA 
s de cabotaje. 
>a v pasaje ei 
ier ' Bilbao, G 




i — Teléfono 
DE RODRIGOS 
s nórmale?. 
5i __ santandef.j 
stas v extern^ 
a, cuarta | 
paseos y 
da de oro ( 
1905' . n i 
, alumnas u i - j 
que realia># 
•acaciones. 
.ara c a i t r f 
5tos de viaj«-
les. 





k . JM Mi lí:i,'.v VnAAIWIA% 
P é r e z d e i c o m p a ñ í a 
P I N T A l 
f* . - L O 1 1 . 
o ^CXII). I > i e z y seis les y 
hotelaeSy 
:recibi 
e s taurants , 
des exist-í íTicias, loe v e n d e m o s a 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
J B n O o r e o n t e 
¡i se cura e l a r t n t i s m o y los c ó l i c o s ne-f r í t i c o s . 
T e m p o r a d a : 1.° de ju l io a l 30 de sep-
t i embre . S e r v i c i o a u t o m ó v i l desde Re i -
nosa . 
D E B A R C E L O N A 
i uj . ¡.i -.i 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
Molinar de U m 
espo lies pintados. H a b i é n d o s e recibido g r a m 
: PaP - f ^ i i s i m o s , ' t a n t o los n a c i o n a l e s cíe r í a s e c o r r i e n t e c o m o los ext^anjetos^ 
l^-St^n seda, l e l a , cue ro , p i e d r a , m á n n u j , m a d e r a y lavables.- Muestrar ioo ' a 
& í o . s o l i c i l e . 
NOS E N C A R G A M O S D E SU C p L O C A C I O N | ^ A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
Es recelado por los m ú d i o o s de orneo p S r t ó s del m u n d o porque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apeti to, c u r a n d o las molest ias de l 
e í dolor de e s t ó m a g o , ta dispepsiastasHacedias, vómi tos , inapetencia, 
diarrees en n i ñ o s y adultos q u e ^ é ^ d é s . alternan CÓJÍ e s treñ imiento , 
'. d i latación y úlcera d é ! ez ióroagh. e f b / í s antísépiieif . 
De venía en las prineipales farmé-oU.-:- $ ¡r.undo.y en -Serrapo, 30, MADRID, 
desde-doíicte'86 remiíeí)1 folletos á quien !üs.¡íida. 
3 R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V I Z C A Y A 
íón en el f e r r o c a r r i a l 
de S a n í a n d e r a l 
E R M E D A D E S D l l L A ' ^ U T R K 
R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N I 
C O N V A L E C E N C I A 
A l ' L I C A Í . i u X K S E I . E C T l í l C A S 
A T E R l H f l I ^ ^ M r e l P i l W ^ ' 
Abierto del 15 de j u n i o a l 15 dte octubre. 
ñ 
- DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras super iores n o r m a l e s . 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. S a n t a n d e r . 
L i t é r n a s , i n c d i o p e u s i o n i s t a s y , e x l e r n a s . 
1.a d a s e de P r a n c é s n o sg c o n s i d e r a d a 
especial , , :y . . s í l a s de i n g l é s j a r p a , p i a n o , 
d i b u j o , y p i n t u r a . 
E l p x ó x i m o . c u r s o , l ' J l? a-,1918, se ab re 
a i n i a t i l c u l a espec ia l p a r a eiisena.iizaci d d 
'hogar , con, derecho a p r á c t i c a s ^ de coc i -
ó l a . ( C i e n pesetas c u r s o y c i n c u e n t a m e -
d i o c i i r s ó ) . ; • ¿ . 
V d a s e de. m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
a l t e r n a s . (Cien- pesetas c u r s o y c i n c u e n t a 
i n a d i o c u i s o ) . . 
A í n p l i o s . s a l c m e s , c a p i l l a , c u a r t o de, ba- ' 
ñ o , tiro a l * b l anco , - e t c ^ - P a s e o s y, e x c u r -
s iones- .c ien t í f i caSv- t - rMeda l l a de o r o en l a 
E x p o s i c i ó n de S a t i l a n d e r 1905 
j L a s p r o f e s o r a s a d m i t e n a l t i m i i a s . en pu' 
c o m p a í l í a .en los v i a j e s que r e a l i ^ a i a l 
E x t r a n j e r o - d u r a n t e l a s vacac iones . 
R e s i d e n c i a c h A v i l a p a i ' a c a m i n o de 
c l i m a , , a d i c i o n a n d o . los-gas tos V p f c ' 
PIANO DE OCASION 
i n f o r m a r á n D i e s t r o y R u t l r í g n c / . , ta-
; l lp r Se ¿ ñ n a c ' i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
Jfi0¿ .15,, ba jo . 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 562. 
lie irrielih 
P I D A N S E E N T O D O S L O S H O T E L E S . Y 
U 1 J Ú í Ü I .J í ( R E S T A U R A N T S 1 * . I l . t ) ] 1/ j -
D e p o s i t a r i o en S a n t a n d e r : 
' R O S A L E S , C O M P A Ñ Í A , N U M E R O 22, 
.".̂ Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n toda clase de 
j o y a s . P r o n t i t u d y e c o n o m í a . C o m p r o a l -
¿tpa prec io s p la t ino , oro y p l a t a . 
' ; ' .. . N U E V O S T A L L E R E S D E . , 
0 A R C I A ^ J i c o 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 — T e l é f o n o s 521-465. 
L í n e a regula»- de vapoVes de cabotaje . 
• S e r v i c i o s e m a n a l de ' ,cayga vy .pasaje1en-
t re l o s p u e r t o s d e ^ S a n tajadera B i l b a ^ ^ í p t -
• j o n , Ga l i e i a . ' yv íp r ju i c ipa l eg - fdeLAle id i t en rá . -
n e o ^ o -»au.:.-.?í.'>...j,, ?tljj ü4:.0,i o i . ^ j , : ' . , lJsij 
Cada».sájete . d í í a s i s ^ l e ^ u a i - v a / p o i - 'de,.este 
pue r í t o . p a r a l o s c i l ados . y , v i c e versa . .. 
D e l 8 a l 10 de l a c l i i a l s a l d r á ..(de. í!6te 
p u e r t o : e i v a p o r , , , 
Cirilo Amorós 
y el v a p o r ' 
• 1. -,ii¡ Cañálejás 
s . i d m d e l d B - a J 14..!- > ( U ü m ^ x m t x ^ ' 
P a r a i n f o r m e s í ai-sus'k;onsjig>ffla-tariiDs.>i 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O i I p e d a l . g a r a n t i z a d o . 
Poseo de P e r e d a , n ú m . a ? ^ B i é f e ^ - . 6 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ T 1 ? - 1 * - M A R F 0 R , 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r ' d e l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c n b i e r t s r S e r v i c i o espec ia l 
p a r a banquetes ,1 'bodals-y l u n c h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
efía 
;— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
I'ILJJJ! ^ ÁNTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que s in bafio cura l a 
, J 1(4 S A R N A . 3 pesetas frasco.-
1 V - r ^ ^ s . - t * r ' k ^ Blanca. , 15. y d r o g u e r í a 
( K O I V A ) Plaza de las Escuelas . 
Esplénd id o torpe d o 
M' jSpó'r t , ' 'é 'xfc 'élehié ' m á r c a ' e u r o p e a , m o -'1915: Cua ' t fo d l i n d r o s , 35 H P . , esta-
do nueyo . • 
\. É n ' u v e n t a é n 25.000 p é s e l a s , 
j M f i t f f f s e : B l a n c a , 15 ( o f i c i n a ) . ' S ó l o de 
^ ' ^ . a j ' . Siete de l a t a r d e . 
COQUELUCHE; TOS FERINA 
a ; , , « - ^ r í i ^ ( ^ 1 • V r í t o x n t i i á ü a . — T r a t a á n i e n t o es-
ervicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana, 
,1.1 lo Je S e n l e i u l e r el j j i u d e n i l la priHWiia qfu&lüétia H ^ ' - o c f l f t j ^ s a i . i r a .n 
ida va pin co r reo e s p a ñ o l 
F A N T A 
mítfénd 
das dé dé&TÍli.¿{¡ 
1 1 
y-^ .000 c a b a l l o s de - fnerza, ad- ' 
e oii i iniie.-i . y l e ree ra cbisC pa r ; i 
te; el paí-i j i 
• %ara so lie 
Í¡ '¡IO las eo j ied id-ades que re t fuk ' -
i i i e m l ó e i 'na ro les .de f a r a i l i a t j a p r e c i o s - c u n v e n -
• •i'. ' .ño. W . G- y dos c a l j i a s . .. • ^ . 
Cei'a ••!a.- • M . : I Í V ¡ i tera-? m o , l e r n a s , m u y c ó m o d a s 
fctófe. d i i i . í i r oe . - . i O g e i l i * ge m i r a I en el X o r í e 
Don Francisco Garc ía 
P A S E O D E P E R E D A , r i U M . 35. T o i é f o n o 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
• 
l ESPECIALIDAD EN 
Traiisfoniiaclón y reparación 
i&K • • mismas . 
IPAJOS. ESMERADOS ,EN, P1NÍUR;\ j ' ! ' '^"Tíi" 
i ' i i i ) 
I' ,JiJUOU'Cn| lU fr'i.jll'i Mi íiV\ \ i W , 
fírtriobjWjtjfi»! 'fclj oii*«íi DJÍI^IU 
'1?JV I! -VoJ 
) UMI •»l/p' 111 
Kiliiiib'n^n 
. j , í : n ! j ; / . n 
lÜll. 'l 
i VALIDAIS' F I J A S ' : t Í E S A N T A N D E R T O D O ® ' ' L O S : , t ó E g E S , E E i , D I A : 1 l l P L ' r i M C ) . ' 
- El .día 31 de j u l í ó , a 1 . . o ^ d ^ m Ú ^ ^ 
i ln l -auvi l l ':ii¡ 
llí i'i/l,'JMUMl 
y Pa! .. I , -Gompaflía}, •com d i s t i i w . a M o w t ^ W a o ii..BiMBoi.iÁÍr««k ,•.:! ..-'.i .• .Í,I-.IU..-I u 
J W Í Í ) e a ae San t anae r .Q l i y.f&QV. >.•'<.>,1. 
f 
521 
"MÍW^A S u xsapi tán do,u Antonio C p ñ i e l i ^ s . 
^CÍOK ¡ l ? t t 8 b í e i ^ i C a r « a P a r a H a b a r ^ y. V j m e T p & h ' i i d 
•:' 'PABA i i - : S ^ i f i en t e r c e r a o r d i n a r i a ; 
g ' - 'SK .T B A Í Í A : - ! p < i ^ t a s ^';! . . ' ^ de y n p u e R ^ a . , y. | ,5q , . de .gastp^. de^d^aeav,,. 
r í ^ S é ^ ^ 1 ^ ^ D¿ cu 
^ m A C R T I Z : P ^ W 
. ^ " ^ • l a , ^ i O - ne sdae : m á s 
¡ - .Li la . ' -n 
S í l t i J H 
) p , , c J n ,e! f e r r o c a r r i l ; Pese tas Siñ , 
ÍrwÍ« t&íft éü «..bi:M:-.:-..if • •• ti í l 
aab^^W' . f ldmue , ,pasa je . d e . . . w í W M C l ^ s e f . . ^ ¿ a . , . C O L O Í Í , . coQ. ' . - tra^^o^dp-, o n . l a , , . 
W S f i f ' W F 0 • 1 i !..) '-:cio,4tíl p a a a j p , : . ^ , ^ ^ : 
GOTA. A* 
• 0 4 
{rfj al 
Vapores corrébs españoles. 
D E L A ' I 
COMPflNIfl TRflSflTLflNTICrt 
Viaje extraordinario a^Habana y New-York. 
E l 6 de agos to s a l d r á d e B i l b a o , e l 7 d é S a n t a n d e r , e l 8 de G i j ó n , e l 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de V i g o , e l v a p o r 
^ l f o r i . s o | I 3 o c ? e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
a d m i t i e n d o pasa j e y c a r g a p a r a loe exp re sados p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s feo S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36 — T é l e f ó n o n ú m . 8:-
m 
3 
i c i o 9 A ««rhoaAto fit I O M p n r í t l í a o «> •«««-
fi Hft i « « a i i . 9Bkt»Q79 « o s «rfi» v e » - ^ gucaro - foa ía to as co3( Ol iBl í 
I tela al bloarfioMto te lo«oi «o.. 1. »0T^' ™ " C * 0 * l \ ! ; T T * ^ • * -.-i. .1 m.|ii . g r « o í , b r o n q a l t í i . y d»MU**<l eí^arr .- . 
-;C%Ja t . U p é s e t e s . - P ^ w i o : I.Sfi . .?a«tM. 
M P O t l T O i DOOTOÁ B I N I D I O T O . — B « f t B s r n e f f t ; « « « e r e 91>— 
?sate M iae p r íHíJ ipa lM f a r m w r i a í , í e E ^ S u 
era Españo 
Rstcdó1 ^CbnlDtó ia TraBatlánttcs f n i ras liiopcesaa de n a v e g a c i ó n u a c l o n a l f í y 2»-
• ^ í i j e í a » . ! Dec láradóB s i m i l a r é e - a l CMUIÍÍ por «1 AJ io l raa iazgo por»i iguía 
Carbonea de v a p o r . — ^ e s j s ^ . p i w a ' t r a ^ ' j - ^ — A ^ o ^ « t ^ c 5 OSTÍ «»OS esrtfi-
- .S loo i j i .doméfl t íooB. 
.padl ioe a ,§E : 
. S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f i ó l a . 
ÍÍ?£C^ A . ^S t f^5t^NA' 0 c I H I ftgMteB: en M A D R I D , á o n « a m ó n Topete. KJftW 
tfíIS.'-íf.^iANTANDERí.'Cifiores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . - G I J O M y Alffl-
^ i a . - » g » i a * « » ' -«í l a «Booiedad Hul lera Eftpaflola».—VALENCIA, * o a BaSaei T O F Í I 
•PRBalaííroíeljefoMBía, y preoios a i r i g l n a a las .orcinas da l a 
P o m p É i e l i r e s d f I H G E L 
)H 9b V'Mk^a-Teléfonos números 5 9 4 ; 
ÍÍ}Í>I 
lo^wfprr^SÑ^^MerxQ contratas con las Sociedades O í r c i x l o | 
¡iíJ&tvIjLGC)*, » Q < ? í e d a , d F ó s t i x m a y M n t i L T a l i d a d 
n M l 0 f u . i r i s . t a ^ ) y ! s © m e i o con el H o s p i t a l , O a s a d e E3x-
P 9 s i t ? s y C á s a d e C a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
i ^ P ^ a í í . ^ J a í d ^ ^ á ^ v e f e s :-: Arcas de maderas finas, coro-
ujuaa, Jia-bitoa y todo lo, .concerniente ageste ramo >: Coches M-
• o e b r e s í y ' e s t u f a s ^ así'eomo servicio más modesto. 
' PÉÉi/lÁNÉNTE : : CARRUAJES DE LUJO 




A B R I G A D E T A L L A R , | | | « S f T A U R A R Y O f t A G L A S E D E L U N A S , 
Í 8 P E J 0 8 D E L A S F O R M A S Y ' Q U E S E D E S E A , C U A D R O S fcRASA 
iiiiin-iy HtoX'MUxnt-fá i\< ^ luMimi mi - • • . . • 
iWl tti J.;>l. •.•ii."'i0S X- /Mftj^l lüRAa, . í í f c T A í S Y - E X T R A N J E R O 
•<IB«lFABS»«í' ^^•»,'B«6a«¿«*J;--»íSBS-.-¿.-.Téíifrartts. « . « I - i k y A » » JB*V «W"*»».̂ .. M 
; • Í i ' ' i i . . . -ir1; • •' 
o n v m a q q m a n a 
i I 
aw^íruB*^ v reabra»?éa <jl4i t^ta» -RsaierRitláN tia autawAwüQSi; 
3a TJE 
' ^ f f o n d a <|umeeriaij<ie,afmsto i s a W ? á 'de i g a u t a n d e T t i e l . vapa rup on . 
'.MI. 
S a n t o s ' ( 
p a s á í e r r 
r a n c l s c o Moret , wúf l 1 • 
fdvideo y B i í é n b s Airree.1' : : 1 1 
keá /^ ieb 'd^^r^ted ió d'e ' U t e r c e r a D O S - 1 
O N ' C I N C U E N T A C E N T I M O S , ' I N C L U - ' 
d n i t 
i , 'Utoriuéfe ri,ír!itli,,¿^ ¿ ^ ü s - c o d f f ^ W a r i o s 1 ' ^ t i ' S d n t & n ü e r r < e f l w B Í r H f l O » D » 





BBSa A&encla, cuenta con varladp rtrtilíló' í e F E R E T R O S T A R C A S te g r a l 
•-^jo. cproaAa, erucea, , i l ecprac íonea , ;r rt^niái 'aicceabrloa. y con loe meloree R«-
,^W,,iti>.ebr^e, .(lep c i m e r a , segunda y tercera claae. y ó o o b e i aotafai. 
PreePae. wéáüeee .—llepwle l* psmen&nfi*. 
^ A w a s r A ^ « í W B a A , • s e » w , « B . H H I Í ' . I ? ^ » Í I 'MWBB» m . - B A N T A N D H Í 
lilílflUPillijl IjLjl'jlllHMJII1! 
TRA lYICIOS DELA: GOME 
Éc íVic lü luenaual •a l lendo de Barceibfaa 'ol1*.1 de M á l a g a el 5 y de CAdtx el 7, para 
í i m t a Cruz de Tener i fe , Mont|eylcLep y Bkieh^i Á # e a ; emprendiendo el v iaje de regreso 
' l i d * Buenos Airea e l d í a B y de MbnteVMeo *1ÍP. 
h L I N E A D B N B W y O R X , CUBA M U I D O 
S e r v i c i o - m e n s u a l aa l iendo :de Barce lpr ia 'W.eS; de MAlaga el 18 y de Cádla el M. 
.?.ra New Y o r k , H a b a n a . . V e r a c m t jr M e r ^ ^ ^ i f l o ' . . ^ • « t í f . o í«' V e r a o r u i a í i ? y i a 3 
L I N E A DBl ^ P A M M J O Q 
habana el tfi de cada sce». 
rvicio m e n s u n l saliendo de- Bilbao el,,17, de Santander el 19, de G l ] ó n e l | C y 
ts Guruf la el E l , p a r a Habana y Veracroz. Salldai< da V a r a e r u * el I I y da H a b a s a 
I Hcfl ^ « O Í M , para Corufla y Santander[ , , 
LINEA. D E V S N K Z U K L A - S O L O M B I A 
ae rv i c io meneual saliendo de Barcelpna el 10. el f! de Valencia , el 18 de M á l a g a . 
í s C i d i t e l 15 de cada mee, -para L a s Paladas, Santa C r u z de Tenerife, Santa Cruz da 
e P a l m a , Puerto Rico , Habana . Paarto Lltnón,- Cblón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
xTiitño r La Guayra . S a , a 4 w í 4 o . . . p ( ^ l B ^ ' ^ ¿ « s ^ o s t r a A i b ó i i o para l ^ r ^ ^ 
¿eo, y ssss^los t8«rt Pa«(A«o.' ^ ' $m 
u m * m ^ i i i i p m A B - * - ~ ' 
"OVÁ o a t i é a e a i a ké Aias sa?r&a«aR«o M ^ « r ^ l o n a í^¿tíí P o r i S t ó f l , -Sí-^a. Coicafeo, 
L I N E A ' D E F E R N A N D O P O O 
i lo mensua l saliendo de Barceloba- ol 2, d é Valenc ia é r S , de Alicante el 4, d« 
; gl Í, pa r a T á n g e r . ' C a a a b l a n e a , Maziagxu (escalas facultativas), Laa Pa lmas , S a n 
t C^-uz de Tenerife. Santa Cruz de l a P a í m \ y puertos de l a costa occidental dw Africa. 
Bla'grttBO de Fe rnando P ó o a! 5. bacisndo J'AS • ascajláé' éla C a n a r i a s y da l a P o a í a a a l a 
ea el y ia ja da l é a . -\ y' • 
U N B A B R A S I L - P L A T A 
^.trVlíCC mensua l saliendo de Bilbao, pár . t 'ander, GiJOn, Corufia, Vigo y Lisboa (fa-
í t á t t y á j para R í o J a ü e l r o , Santos, l í o n t e v i í i e o y Buenos A i res ; emprendiendo al v la-
Ú regreso desde Buenos Aires para Mjoníp.video, Ssiatci R í o Janeiro, Canarias , Lie-
H -i-v CoruJla. Gl jón . Santander y Uhbao. 
S á t ó a yaporea admiten carga en las oan 'd io lón^B m á s í a y o r a b l e a y pasajtaros. a qala -
-? la C o m p a ñ í a da alojamiento muy d ó i a o d b " ^ trato esmeiado, como ba aore í l l tado an 
: {'.V.atado aervlco. Todo» los vanóraa fclíi&a" fa i égráf íá s i n hfibe. . 
- POMPAAI!A ANONIMA D E S E B U B O A — 
MADRID.- - ( F u n d a d a el aAa I M f . J i—f 
un :::¡W ] íi'i Pasatas B.aaa GM 
- J . M I . I M 
Capital ai labripit í . . . . 
• Oeaembolaado . ; , . . , ; . . ;x . . í .» . . 
« i c i a s t r o a pagadoa desda l a fundí iclólá 'da Compa 
flía bas ta el SI da diciembre d( 1»13 48.7i7.IM.C9 
•<M?»*iy«N)j.onei y Agencias en todas las ipro A n c l a s de E s p a ñ a y pr inc lpa la i paartoa 
rmxm 
!i E ^ a n j e r o ^ A u t o r l z a d o por ¡ la C.Quai.ajtfa general kde Seguroe-
'•$#90*14* BaRaral: P U E R T A DBl._ S O L ; l t y f|, 1.*.—MAOBiB 
P a r a l a f a r c s i a l a e a a á i o e , anartt lnczi crdmttrioji y A» gaarre, é a saseoi dta j a p u ? y 
l m m - M 
do inaqiunarf ia 
u s a d a 
p a r a t r a b a j a i ' i l a 
t . L a b u r u 
y Laburu 
T O R K E , i - m m 
Pídanse detalles". 
• A P A R A T O S 
adura autógena 
n i -. k \ \ ] AlufHi l id j í'.i'yiwji^ .lÜMnsbif) 
i P Q b r e J u a n & i t Q ! 
Q u i e r e s f i g u r a r e n la sociedad 
sin usar el dént / fHcb de 
S A N A N T O L I N 
sin- el-cual o ^ ^ ^ ^ s t r a 
ELEG 4 X V | 
E n t o l l a s p a i t v s 50, c é n t i n i o s b a j i t a 
i ^ e i a a t i g n i a » pa^i iJlaa peíotoralaajdie B i a i c ó n , t a n conocddaa y u i w d a a p o r *) 
i > l á c o i t e ñ ^ d e i T i i n o , . . p o B 1 a n i ; b r i M a n t B i i ^ T í i t a d o p a r a eombatiT: l a toa y a / e c c K m ^ ' 
•̂ airtHwa.yjlQal̂ 'y1*1111* ¿a jrmae ía d « &n&<KRi< 
,,,.,.,:„ ¡jup v , ; » 8 í f « U « M T A ¿RfiST^?»1,^», . .^á-4 ' 
• ' ' l ' " " . ' !" ' ' 
Compro y vendo, 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Cal l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
É h c ü a d é r ñ ^ é W 
m m m * m m i m ' - m 
S á N « d t S a n J o a á , n ú m a r á s, M I * ' 
C a j a s d e c a u d a l e s 
de o c a s i ó n , n u e v a s y a m e d i d a , incom-
bus t ib l e s , ii' oJiü , • % 
P r o v e e d o r e s d e l H o t e l Real". 
Básculas 
p a r a e P ^ i ^ é m t r ; í i i i i ; n í i s y f e r r o c a r r i l e s . 
L a s tenemos D E O C A S I O N . 
P r e n s a s de c o p i a r . — V e r j a s . — P u e r t a s . 
- S a l c o n a j e y m a t e r i a l usado. 
C E R R A J E R I A M O D E R N A 
UNZ0ETA Y GARCIA 
R O N D A , 2 8 . — B I L B A O 
M i l / 
i a s K . ^ i i v - r i v a l 
P o r , incandescencia, por gasolina, blan-
:fia¡^iflia» l a ln olor, sin bumo, inexploaiva 
• •Él . í m e j o n y m á s e c o n ó m i c o sistema de 
.al^mprado para casae de campo, hoteles, 
etc. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, cua-
Mrb Veces m á s e c o n ó m i c a crue las velas, a 
» r e s ' p e s e t a s . • 
Í L á m p a r a s K r a n z para luz e léc tr ica . 
1 i ) a luz como la del slianiuetaoitaoinola fin " luz b lanca como la del Sol. Aprove-
cba todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a l u ¿ cou. prec i s i ón . E s verda-
duramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
D e p ó s i t o .ai bpr mayor y m enor: Alma-
c é n dé mueblaa, máqui iraa parlantes y d i » 
coa, bicicletas y motoclolatai, Narciso Or-
t i g a ^ S . an C.) I ' - " L ¿ A 
* y * * * * s P r ^ ^ r k . 31—SANTANDER 
VA que a l m o r i r n o h a p r o b a d o 
•oV ;P 'iií-.', de los H i j o s de P. Vela' , 
se v.i ilo osle m u n d o a l p i r o 
s in | a n é r lo qne -e s c a n e l a . 
i M l í i í l á n t a D r o 
etf IPWáiíéé de EL DEBATE 
MADRID 
